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Tématem této bakalářské práce je „Postavení církve z hlediska státní správy a 
vybudování centra volnočasových aktivit ve farnosti Hať“. K tématu mě přivedla skutečnost, 
že jsem věřící a že se sama v jedné z církví angažuji. A jelikož otázek ohledně církví a 
náboženských společností je spousta a hned na první pohled se nepozná rozdíl mezi jednou 
nebo druhou církví, chtěla bych se touto otázkou v mé práci zabývat. 
 
Problém postavení církví ve státě je velice často kladenou otázkou a nedávná aféra 
ohledně církevních restitucí jenom podnítila všechny občany k negativnímu pohledu. Chtěla 
bych dojít ke správnému pohledu, také jak církev vznikla, jak funguje ve státě, jaká má práva, 
jak je financována a jak je to opravdu s církevními restitucemi a kdo na tom skutečně 
zbohatne. 
 
V další části bych se chtěla konkrétně zabývat Římskokatolickou církví, jelikož je 
největší církví nejen v České republice, ale i ve světě. Také je nejznámější církví a naopak i 
církví, na kterou se nejčastěji vytáhne něco špatného. V posledních několika měsících se také 
postaral o velký rozruch již bývalý papež Benedikt XVI., a tak muselo zasedat konkláve, aby 
zvolilo nového papeže. 
 
V dalším bodě bych se chtěla zmínit o centru volnočasových aktivit ve farnosti Hať, 
které je postaveno na základě získání dotace z Evropské unie. Budu se zajímat o to, jak dotaci 
z fondů Evropské unie získat, co všechno musí žádost o dotaci obsahovat. Jak velkou dotaci 
na centrum volnočasových aktivit jsme dostali a jak dlouho se musí takový projekt i po 
realizaci monitorovat. 
 
Hlavním cílem celé práce je ukázat, jak státní správa pomáhá církvím a náboženským 
společnostem s financováním, co znamená pro církve odluka od státu a jak získala 






2. Církve a náboženské společnosti 
2.1. Církve a náboženské společnosti ve vztahu ke státu 
Česká republika jako demokratický právní stát umožňuje svobodu náboženského 
vyznání. „Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání je zaručena. Každý má právo 
svobodně projevovat své náboženství nebo víru buď sám nebo společně s jinými, soukromě 
nebo veřejně, bohoslužbou, vyučováním, náboženskými úkony nebo zachováváním obřadu. 
Každý má právo změnit své náboženství nebo víru anebo být bez náboženského vyznání.“ 1  
Jako „církev“ se označuje většina náboženských organizací, které oficiálně působí. 
Naopak náboženských společností neboli necírkví je v Evropě jen menšina. „Samotný výraz 
církev (lat. ecclesia, angl. durch, něm. Kirche) pochází z řečtiny a vztahuje se výhradně ke 
společenstvím křesťanským (a nikoliv tedy například islámským či židovským). 
Z praktických důvodů chápeme termín církev ve smyslu organizačním, tj. 
institucionalizované společenství věřících (resp. křesťanů).“ 2 
Církev a jiné náboženské společnosti vznikají dobrovolně. Po vzniku už sama církev 
nebo jiné náboženské společnosti rozhodují o věcech spojených s vyznáním víry, o 
organizační stránce i o vytváření náležitých institucí. „Církve a náboženské společnosti 
spravují své záležitosti, zejména ustanovují a ruší své orgány, ustanovují a odvolávají své 
duchovní a zřizují a ruší církevní a jiné instituce podle svých předpisů nezávisle na státních 
orgánech.“ 3 
Aby mohly církve nebo jiná náboženská společnost vzniknout a vyvíjet svou činnost, 
nesmí být jejich působení v rozporu s právními předpisy. Tzn., nesmí být v rozporu 
s ochranou veřejného chování, nesmí odepírat fyzickým osobám jejich osobní nebo politická 
práva, osobní svobodu a mnoho dalších. 
 
2.2. Právo konfesní, církevní a kanonické 
Konfesním právem nazýváme souhrn právních norem upravující podmínky postavení 
věřících a působení církví a náboženských společností ve státě. Účelem konfesního práva je 
zaručit podmínky výkonu náboženské svobody církve a náboženské společnosti a určení 
podmínek jejich vztahu ke státní moci. 
                                               
1 § 2 zákona č. 3/2002 Sb., zákon o církvích a náboženských společnostech, ve znění pozdějších předpisů. 
2 JÄGER, Petr. Církve a náboženské společnosti v České republice a jejich právní postavení: příručka pro 
veřejnou správu. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006. 239 s. ISBN 80-7325-092-6. 
s. 7-8. 
3 § 4 zákona č. 3/2002 Sb., zákon o církvích a náboženských společnostech, ve znění pozdějších předpisů. 
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„Církevním právem označujeme souhrn všech právních norem, které si církve a 
náboženské společnosti vytvářejí samy. 
Největším církevním právním systémem je právo kanonické, které vytváří katolická 
církev. Tento právní systém stojí na zásadách římského práva, a proto se v teoretických 
kategoriích často základům práva sekulárního i blíží. Hlavní církevní zákoník je výsledkem 
kodifikačníchii snah, které vyústily v roce 1983 do Kodexu kanonického práva, závazného pro 
členy církve latinského obřadu (římskokatolické). Pro členy katolických východních církví, u 
nás Církve řeckokatolické, je takovým kodexem Zákoník východních katolických církví. 
Kánony jako základ vlastního práva používají i církve pravoslavné.“4 
 
2.3. Církev a právnická osoba 
Církev a náboženské společnosti se stávají registrací podle zákona o církvích a 
náboženských společnostech právnickou osobou, pokud zákon nestanoví jinak. A mohou 
vykonávat svou činnost. „Církevními právnickými osobami tak mohou být církevní útvary 
vázané na určité území (farnosti), řeholní nebo jiné vnitrocírkevní instituce a také zařízení 
tradičně působící v oblasti zdravotní, sociální, charitativní a humanitární (typicky charity a 
diakonie
iii). Chápejme pojem církevní právnické osoby jako souhrnný název pro subjekty 
evidované podle zákona o církvích.“5 
Je důležité také rozlišovat pojmy právnická osoba v církvi a právnická osoba 
církevního, resp. kanonického práva, takovýmto osobám se přiznává právní subjektivita pouze 
podle kanonického práva, nikoliv podle českého právního řádu. Nejběžnější právnickou 
osobou v církvi je farnost nebo sbor. 
 
2.4. Církve a jejich vývoj 
První křesťanská církev vznikla na základě události z Nového zákona spojené 
s působením Ježíše Krista, okruhu jeho apoštolů, které si kolem sebe shromáždil, a posláním, 
které jim uložil. Základním charakteristickým rysem církevní organizace je tzv. apoštolská 
posloupnost, tedy návaznost biskupů na původní apoštoly. Avšak v roce 1054 došlo k rozkolu 
církve k tzv. velkému schizma, kdy se církev rozdělila na církev východní – pravoslavnou a 
na západní – katolickou a římskou. „Dalším významným obdobím bylo 15. a zejména 
                                               
4 JÄGER, Petr. Církve a náboženské společnosti v České republice a jejich právní postavení: příručka pro 
veřejnou správu. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006. 239 s. ISBN 80-7325-092-6. 
s. 10. 
5 tamtéž, s. 8-9 
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16. století v Evropě, známé jako období tzv. reformace, kdy došlo k dalším věroučným 
rozporům a založení řady tzv. protestantských nebo reformovaných církví, které se postupem 
času ještě dále štěpily. Tímto způsobem vzniklo velké množství církví, které se zpravidla 
považují za (rovnocenné) součásti původní církve Kristovy, přestože apoštolská posloupnost 
jejich velké části byla přerušena. Proces dělení (zvláště na straně protestantských) církví však 







2.5. Financování církví a náboženských společností 
„Příjmy církve a náboženské společnosti tvoří zejména:  
1. příspěvky fyzických a právnických osob,  
2. příjmy z prodeje a z pronájmu movitého, nemovitého a nehmotného majetku církví a 
náboženských společností,  
3. úroky z vkladů,  
4. dary a dědictví,  
5. sbírky a příspěvky z části výtěžků podle zvláštního zákona,  
6. půjčky a úvěry,  
7. příjmy z podnikání nebo z jiné výdělečné činnosti,  
8. dotace.“8 
                                               
6 JÄGER, Petr. Církve a náboženské společnosti v České republice a jejich právní postavení: příručka pro 
veřejnou správu. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006. 239 s. ISBN 80-7325-092-6. 
s. 11. 




Mezi další způsoby financování církví a náboženských společností patří možnost 
odpočtu ze základu daně z příjmu, kdy v případě fyzické osoby si lze odečíst hodnotu darů až 
do výše 10 % základu daně, a v případě právnické osoby až do výše 5 % základu daně, což se 
vztahuje i na dary poskytnuté církvím a náboženským společnostem. Dále mají církve a 
náboženské společnosti daňové úlevy, např. úlevy z daně z nemovitostí, daně dědické a 
darovací a částečné úlevy z daně spotřební a za správní poplatky. 
„Církve a náboženské společnosti včetně jejich evidovaných právnických osob mají 
shodné možnosti zvýhodněného financování s jinými fyzickými a právnickými osobami od 
orgánů spravujících veřejné rozpočty v následujících oblastech: 
1) v oblasti školství, 
2) při opravě, obnově a údržbě kulturních památek ve svém vlastnictví mají církve a 
náboženské společnosti stejné možnosti ucházet se o finanční prostředky z různých 
programů jako ostatní právnické osoby soukromého nebo veřejného práva, a to nejen 
z programů odboru památkové péče Ministerstva kultury, 
3) v oblasti charitativní, sociální a zdravotní péče mají církve a náboženské společnosti 
stejné možnosti přístupu k finančním prostředkům na činnosti v daných oblastech jako 
ostatní právnické osoby soukromého nebo veřejného práva, a to nejen z prostředků 
Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva zdravotnictví. 
Církve a náboženské společnosti mají možnost požádat o granty na jejich kulturní a 
náboženské aktivity z programů spravovaných odborem církví ministerstva kultury.“9 
V současné době je financováno ze státního rozpočtu celkem 17 církví a náboženských 
společností, a to Apoštolská církve, Bratrská jednota baptistů, Církev adventistů sedmého dne, 
Církev bratrská, Církev československá husitská, Církev řeckokatolická, Církev 
římskokatolická, Českobratrská církev evangelická, Evangelická církev augsburského vyznání 
v České republice, Evangelická církev metodistická, Federace židovských obcí v České 
republice, Jednota bratrská, Luterská evangelická církev a. v. v České republice, Náboženská 
společnost českých unitářů, Pravoslavná církev evangelická augsburského vyznání, Slezská 
církev evangelická augsburského vyznání, Starokatolická církev v ČR.  
„Výdaje na činnost registrovaných církví a náboženských společností jsou členěny na 
tři závazné ukazatele: 
1) platy duchovních včetně pojistného 
2) provozní náklady CNS 
                                                                                                                                                   
8 § 27 zákona č. 3/2002 Sb., zákon o církvích a náboženských společnostech, ve znění pozdějších předpisů. 
9 Ministerstvo kultury České republiky. In: [online]. [cit. 2013-03-01]. Dostupné z: http://www.mkcr.cz 
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3) opravy církevního majetku.“10 
„V roce 2011 došlo ke změně metodiky, která byla doposud používána pro 
poskytování prostředků státního rozpočtu na platy duchovních včetně pojistného. 
Dne 12. 1. 2011 byla zástupci církví a náboženských společností (financovaných 
prostřednictvím státního rozpočtu) a ministrem kultury J. Besserem podepsána Deklarace 
shody o výkonu hospodářského zabezpečení církví a náboženských společností státem 
v letech 2011 – 2014. Touto deklarací byla stanovena stabilizace prostředků vyplácených ze 
státního rozpočtu na platy duchovních včetně pojistného, a to ve výši, která odpovídá souhrnu 
prostředků na přepočtený počet duchovních 4 892 osob. Částka, která má být dle deklarace 
v období 2011-2014 vyplácena ze státního rozpočtu na platy duchovních včetně pojistného 
činí 1,348 mld. Kč ročně.“11 
 
2.6. Církevní restituce 
V poslední době a několika posledních letech byly často probíraným tématem církevní 
restituce. Od 8. listopadu 2012 tomu však naši zákonodárci dali již pevnou formu, když vyšel 
ve sbírce zákonů č. 428/2012 Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými 
společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a 
náboženskými společnostmi). 
„Tento zákon upravuje zmírnění některých majetkových křivd, které byly spáchány 
komunistickým režimem církvím a náboženským společnostem, které jsou ke dni nabytí 
účinnosti tohoto zákona státem registrovanými církvemi a náboženskými společnostmi podle 
jiného právního předpisu, v období od 25. února 1948 do 1. ledna 1990 a vypořádání 
majetkových vztahů mezi státem a registrovanými církvemi a náboženskými společnostmi.“12 
Podle zákonu se bude vydávat výhradně ten majetek, který je v tuto chvíli ve 
vlastnictví státu, čili hovoříme o majetku, který spravují Pozemkový fond ČR a Lesy ČR. 
Celková hodnota, kdy pro ocenění majetku bylo použito průměrné ceny nemovitého majetku 
v ČR, činí 134 miliard korun. Tato částka se však rozdělí. Navrácením majetku bude uhrazeno 
75 miliard korun a finanční kompenzací bude církvím a náboženským společnostem 
                                               
10 Ministerstvo kultury České republiky. In: [online]. [cit. 2013-03-01]. Dostupné z: http://www.mkcr.cz  
11 Ministerstvo kultury České republiky. In: [online]. [cit. 2013-03-02]. Dostupné z: 
http://www.mkcr.cz/assets/cirkve-a-nabozenske-spolecnosti/financovani-cirkvi/INTERNET-tabulka-pocet-
duchovnich-2011.xls 
12 Zákon č. 428 ze dne 5. prosince 2012 o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o 
změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi). In: Sbírka 
zákonů České republiky. 2012, částka 155, s. 5474-5488. Dostupný také z http://www.mkcr.cz/assets/cirkve-a-
nabozenske-spolecnosti/majetkove-narovnani/Zakon-c--428_2012-Sb--o-majetkovem-vyrovnani-s-cirkvemi-a-
nabozenskymi-spolecnostmi-_1.pdf. ISSN 1211 - 1244. § 1 
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vyplaceno zbylých 59 miliard. Jak velkou finanční kompenzaci jednotlivé církve a 
náboženské společnosti dostanou, upravuje zákon č. 428/2012 Sb. v § 15. 
„(1) Registrovaná církev a náboženská společnost uvedená v odstavci 2, která 
neodmítne uzavřít se státem smlouvu o vypořádání podle § 16, obdrží paušální finanční 
náhradu. 
(2) Výše finanční náhrady pro jednotlivou dotčenou církev a náboženskou společnost 
činí: 
a) Apoštolská církev 1 056 336 374 Kč 
b) Bratrská jednota baptistů 227 862 069 Kč 
c) Církev adventistů sedmého dne 520 827 586 Kč 
d) Církev bratrská 761 051 303 Kč 
e) Církev československá husitská 3 085 312 000 Kč 
f) Církev řeckokatolická 298 933 257 Kč 
g) Církev římskokatolická 47 200 000 000 Kč 
h) Českobratrská církev evangelická 2 266 593 186 Kč 
i) Evangelická církev augsburského vyznání v České republice 118 506 407 Kč 
j) Evangelická církev metodistická 367 634 208 Kč 
k) Federace židovských obcí v České republice 272 064 153 Kč 
l) Jednota bratrská 601 707 065 Kč 
m) Luterská evangelická církev a. v. v České republice 113 828 334 Kč 
n) Náboženská společnost českých unitářů 35 999 847 Kč 
o) Pravoslavná církev v českých zemích 1 146 511 242 Kč 
p) Slezská církev evangelická augsburského vyznání 654 093 059 Kč 
r) Starokatolická církev v České republice 272 739 910 Kč 
 
(3) Finanční náhrada se vyplatí ve třiceti bezprostředně po sobě následujících ročních 
splátkách. Výše roční splátky se vypočte jako podíl nesplacené částky finanční náhrady a 
počtu dosud neuhrazených ročních splátek. 
(6) Finanční náhrada není předmětem daně, poplatku ani jiného obdobného peněžitého 
plnění.“ 13 
                                               
13 Zákon č. 428 ze dne 5. prosince 2012 o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o 
změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi). In: Sbírka 
zákonů České republiky. 2012, částka 155, s. 5474-5488. Dostupný také z http://www.mkcr.cz/assets/cirkve-a-
nabozenske-spolecnosti/majetkove-narovnani/Zakon-c--428_2012-Sb--o-majetkovem-vyrovnani-s-cirkvemi-a-
nabozenskymi-spolecnostmi-_1.pdf. ISSN 1211 - 1244. § 15 
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Mimo finanční náhradu, však církve a náboženské společnosti budou ještě určitou 
dobu financovány ze státního rozpočtu. Dostanou tzv. příspěvek na podporu činnosti 
dotčených církví a náboženských společností, který upravuje v zákoně č. 428/2012 Sb. § 17. 
„(1) Po dobu 17 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona stát vyplácí dotčeným 
církvím a náboženským společnostem příspěvek na podporu jejich činnosti. 
(2) V prvních třech letech přechodného období se výše příspěvku rovná částce 
poskytnuté dotčené církvi a náboženské společnosti na základě zákona č. 218/1949 Sb., o 
hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem, ve znění pozdějších 
předpisů, v roce 2011. 
(3) Výše příspěvku se od čtvrtého roku přechodného období každoročně snižuje o 
částku odpovídající 5 % částky vyplacené v prvním roce přechodného období. 
(5) Příspěvek není předmětem daně, poplatku ani jiného obdobného peněžitého 
plnění.“14 
Proč církve chtějí svůj majetek zpátky a kdo se o něj teď bude starat? Hlavním 
důvodem je, že se církve stanou ekonomicky nezávislými. Začnou samy rozhodovat o 
využívání svého majetku, o vlastních investicích, ale také budou muset sami hradit náklady 
spojené s chodem institucí, platy duchovních a zaměstnanců. 
Navrácení majetku se také dotkne českých obcí, zruší se totiž tzv. blokační ustanovení, 
které znemožňovalo obcím nakládání s majetkem, jelikož nebyly jasné vztahy mezi státem a 
církví, takže obec musela spravovat tento majetek na obecní náklady, i když jí majetek 
nepatřil a vzhledem k situaci ani nemohla čerpat žádné dotace např. na opravy. Nyní v rámci 
vyrovnání státu s církvemi již budou jasné majetkové vztahy, a tak obce budou moci konečně 
žádat o dotace z programů EU na roky 2014-2020. 
O správu veškerého církevního majetku se budou starat jednotlivá biskupství, avšak 
není vyloučeno, že si biskupství mezi sebou budou navzájem finančně vypomáhat. Majetek 
budou používat tak, aby vydělával na výplaty pro kněze a zaměstnance církve v době, kdy už 
stát na ně přestane přispívat. 
Bratrská jednota baptistů, jako jediná církev, odmítla majetkové vyrovnání, tzn., že po 
státu nebude nic požadovat. Podle slov církve je sama církev ve vysoké míře tak závislá na 
                                               
14 Zákon č. 428 ze dne 5. prosince 2012 o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o 
změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi). In: Sbírka 
zákonů České republiky. 2012, částka 155, s. 5474-5488. Dostupný také z http://www.mkcr.cz/assets/cirkve-a-
nabozenske-spolecnosti/majetkove-narovnani/Zakon-c--428_2012-Sb--o-majetkovem-vyrovnani-s-cirkvemi-a-
nabozenskymi-spolecnostmi-_1.pdf. ISSN 1211 - 1244. § 17 
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státní moci a na aktuálních změnách státní legislativy, že si nemůže dovolit odloučit se od 
státu. 
 
2.7. Registrované církve a náboženské společnosti 
V této době je podle zákona č. 3/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů o svobodě 
náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých 
zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech) registrovaných 21 církví a 
náboženských společností. 
 
2.7.1. Církev římskokatolická  
Římskokatolické církvi, jako největší církvi u nás i ve světě, je věnovaná celá 
třetí kapitola Hierarchie církve. 
 
2.7.2. Českobratrská církev evangelická 
Církev českobratrská evangelická je největší protestantská církev v zemi, podle sčítání 
lidu z roku 2011 se k ní hlásí 51 936 obyvatel. 
„Za jediné pravidlo víry a života uznává Boží slovo dosvědčené v Písmech Starého a 
Nového zákona, jejichž středem je Boží zjevení v Ježíši Kristu. Církev praktikuje dvě 
svátosti, a to křest a Večeře Páně. Evangelická církev přijímá zásadu všeobecného kněžství, 
podle níž je poslání církve svěřeno všem pokřtěným a uskutečňuje se podle různých 
obdarování. 
Jedná se o církev ekumenicky zaměřenou, což se projevuje tím, že uznává jiné církve 
a jednoty, které vyznávají víru v Boha Otce, Syna a Ducha svatého.“15 
Tuto církev tvoří sbory ve všech třech stupních správy. „Základní jednotkou je farní 
sbor, širší jednotkou je seniorát, nejširší jednotkou je povšechný sbor, tedy celá církev. Sbory 
všech tří stupňů mají právní subjektivitu.“16 
Farní sbor je pověřen vzděláním věřících, shromážděním k bohoslužbě a správou 
nutnou v otázkách hospodaření. „Správním orgánem farního sboru je staršovstvo a nejvyšším 
orgánem farního sboru je sborové shromáždění svolávané nejméně jednou ročně.“17 
                                               
15 JÄGER, Petr. Církve a náboženské společnosti v České republice a jejich právní postavení: příručka pro 
veřejnou správu. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006. 239 s. ISBN 80-7325-092-6. 
s. 133. 
16 tamtéž, s. 133 
17 tamtéž, s. 133 
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„Statutárními zástupci sboru jsou farář/farářka a kurátor/kurátorka.“18 Tato církev tvoří kolem 
264 sborů. 
„Seniorát je společenství sborů spojených v určitém obvodu ke společné církevní 
činnosti a správě.“19 „Nejvyšším shromážděním seniorátu je konvent. Statutárními zástupci 
seniorátu jsou senior/seniorka a seniorátní kurátor/kurátorka.“20 Církev českobratrská 
evangelická má dohromady 14 seniorátů. 
Celou církev řídí a zastupuje šestičlenná synodní rada, která se skládá ze tří 
duchovních a tří laických představitelů. Synodní rada je také nejvyšším správním orgánem 
této církve. V čele církve a také statutárními zástupci církve jsou synodní senior/ka a synodní 
kurátor/ka. Tito zástupci společně podepisují právní dokumenty a zastupují církev na 
veřejnosti i před zákonem. 
Dosud byla církev financována ze státního rozpočtu, avšak v rámci procesu oddělení 
církví od státu žádá Církev českobratrská evangelická o navrácení svého majetku. 
 
2.7.3. Církev československá husitská 
Církev československá husitská je specifická česká národní církev a její působení je 
omezeno na dnešní Českou a Slovenskou republiku. Podle sčítání lidu z roku 2011 se k ní 
hlásí 39 276 obyvatel. 
Církev navazuje na učení Jana Husa a husitství a při bohoslužbách používá liturgii 
Dr. Karla Farského. „Kněží v této církvi nejsou vázáni celibátem, mohou se tedy ženit a 
vdávat, církev světí na kněze i ženy. Za své základní rysy církev uvádí úctu k vědecké pravdě 
a otevřenost vůči světu, apostolicitaiv a reformační charakter, zpřítomnění jako liturgický 
princip, a presbyterní zřízenív s episkopálnímivi prvky. Posláním Církve československé 
husitské je podle vlastní Ústavy hlásání evangelia svým praktickým životem, slovem, tiskem i 
jinak, služba svým členům i jiným lidem toužícím po Bohu, prostřednictvím bohoslužeb, 
vzdělávání a pastorační péče.“21 
V čele Církve československé husitské a jako statutární a výkonný orgán celé církve 
vystupuje patriarcha, který je členem ústřední rady. Ústřední radu tvoří biskupové společně 
                                               
18 Českobratrská církev evangelická. In: [online]. [cit. 2013-03-15]. Dostupné z: http://www.e-cirkev.cz/ 
19 JÄGER, Petr. Církve a náboženské společnosti v České republice a jejich právní postavení: příručka pro 
veřejnou správu. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006. 239 s. ISBN 80-7325-092-6. 
s. 133 
20 Českobratrská církev evangelická. In: [online]. [cit. 2013-03-15]. Dostupné z: http://www.e-cirkev.cz/ 
21 JÄGER, Petr. Církve a náboženské společnosti v České republice a jejich právní postavení: příručka pro 




s volenými laiky. Další právnickou osobou je náboženská obec. V čele náboženské obce je 
rada starších a duchovní. Církev československá husitská má 292 náboženských obcí po celé 
České republice. Náboženské obce tvoří diecéze v čele s diecézní radou a biskupem, které 
jsou taktéž právnickou osobou. V každé úrovni správy jsou rovnoměrně zastoupeni duchovní 
a laici. „Písemnosti hospodářské povahy, jakou jsou smlouvy a podobně, podepisují společně 
patriarcha, místopředseda ústřední rady a finanční zpravodaj ústřední rady.“22 
Církev československá husitská se v rámci procesu oddělení církví od státu přidává 
k dalším církvím a náboženským společnostem a žádá o navrácení svého majetku. 
 
2.7.4. Pravoslavná církev v českých zemích 
Pravoslavná církev se hlásí k tradici svatých Cyrila a Metoděje a jejich nástupců, 
začala se rozmáhat v 19. století. Při sčítání lidu z roku 2011 se k ní hlásilo 20 628 obyvatel. 
„Pravoslavná církev čerpá z apoštolské posloupnosti, tedy na základě tradice navazuje 
na církevní praxi, jak se inspirována Duchem svatým vyvíjela od dob Ježíše Krista a 
apoštolů.“23 Pravoslavní vychází z učení Bible, čili ze Starého a Nového zákona, který učí o 
životě a památkách církve. Od římskokatolické církve se odlišuje pojetím Ducha svatého a 
zvláštní úctou k ikonám, které mají zobrazovat základní pravdy pravoslavné víry. 
Nejčastějšími ikonami jsou Kristus, jeho ukřižování, matka Boží Maria a různí svatí. 
Pravoslavná církev je u nás představována dvěma eparchiemivii, Pražskou a 
Olomoucko-brněnskou. V čele eparchie pražské je arcibiskup. Nejvyšším představitelem celé 
církve je metropolita, který je i zároveň arcibiskupem. Metropolitu podle současné církevní 
ústavy volí nejvyšší správní orgán církve, jímž je sněm, který se skládá ze zvolených 
duchovních a laiků. 
Statutárním orgánem pravoslavné církve, který zastupuje a jedná jménem církve, je 
arcibiskup pražský. 
Pravoslavná církev patří také k církvím žádajícím o navrácení svého majetku v rámci 




                                               
22 JÄGER, Petr. Církve a náboženské společnosti v České republice a jejich právní postavení: příručka pro 
veřejnou správu. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006. 239 s. ISBN 80-7325-092-6. 
s. 141 
23 tamtéž, s. 152 
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2.7.5. Náboženská společnost Svědkové Jehovovi 
Svědkové Jehovovi vystupují jako celosvětová náboženská společnost, která vznikla 
v Americe v 70. a 80. letech 19. století. Podle sčítání lidu z roku 2011 se u nás k ní hlásí 
13 069 obyvatel. 
Charakteristické pro tuto náboženskou společnost je vyznání, že Kristus je Boží syn, 
čili je Bohu podřízen, a neuznávají tedy Boží Trojici. Svědkové Jehovovi také tvrdí, že 
Kristus svým lidským životem sice lidi z hříchu vykoupil, ale nezemřel na kříži, nýbrž na 
kůlu. “Svědkové Jehovovi neslaví tradiční křesťanské svátky, jako jsou Vánoce či 
Velikonoce, často ani osobní jubilea, jako např. narozeniny. Jediným slaveným svátkem je 
tzv. Památná slavnost neboli Pánova večeře, jako vzpomínka na Kristovu smrt. 
Statutárním orgánem Náboženské společnosti Svědkové Jehovovi v zemi je výbor 
společnosti, který jedná jménem společnosti na území České republiky. Jeho členové jsou 
jmenováni a odvoláváni Vedoucím sborem svědků Jehovových. Délka funkčního období není 
stanovena, jmenování se provádí na dobu neurčitou. Právní úkony společnosti jsou platné, 
jestliže jsou podepsány nejméně dvěma členy výboru společnosti. Jiné osoby mohou činit  
právní úkony jménem společnosti tehdy, mají-li k tomu písemné zmocnění podepsané 
nejméně dvěma členy výboru společnosti. Společnost je dále tvořena sbory jako základními 
jednotkami.“ 24 V Česku je evidováno okolo 240 sborů, které fungují samostatně jako 
právnické osoby. Svědkové Jehovovi k učení Bible a ke scházení používají sály Království. 
 
2.7.6. Církev bratrská 
Církev bratrská vznikla v druhé polovině 19. století z náboženského procitnutí. K této 
církvi se dle sčítání lidu z roku 2011 veřejně hlásí 10 872 obyvatel. 
„Sbory Církve bratrské jsou společenstvím lidí, kteří věří v Ježíše Krista jako Božího 
Syna a svého zachránce, přijímají Bibli a základ své víry i praktického života.“25 Církev 
uznává dvě svátosti, a to večeři Páně a křest, který uznává více církví. Velký důraz klade na 
manželský a rodinný život, spojený samozřejmě s křesťanskou výchovou dětí. 
„Nejvyšším orgánem Církve bratrské je Konference Církve bratrské, kterou svolává 
každoročně Rada Církve bratrské. Rada Církve bratrské je výkonným orgánem, který v době 
mezi konferencemi církev řídí. Orgánem rady je předsednictvo tvořené předsedou, 
                                               
24 JÄGER, Petr. Církve a náboženské společnosti v České republice a jejich právní postavení: příručka pro 
veřejnou správu. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006. 239 s. ISBN 80-7325-092-6. 
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místopředsedou a tajemníkem.“26 Základním společenstvím církve je sbor, který rozvíjí 
duchovní život všech členů církve. Sbor má také svého správce, kterým je kazatel nebo 
administrátor. V současnosti tvoří Církev bratrskou necelých 80 sborů.  
Statutárním orgánem církve bratrské jsou předseda, místopředseda a tajemník Rady 
Církve bratrské. Aby právní úkony byly účinné, vyžaduje se podpis nejméně dvou 
statutárních zástupců.  
Církev bratrská stejně jako mnoho dalších církví a náboženských společností žádá o 
navrácení svého majetku v rámci procesu oddělení církví od státu. 
 
2.7.7. Církev řeckokatolická 
Řeckokatolická církev je považována za součást jediné katolické církve společně 
s římskokatolickou církví. Tato církev uznává autoritu papeže a sdílí dogmatickouviii nauku 
s římskokatolickou církví. Avšak liturgii slaví podle byzantského obřadu, zatímco 
římskokatolická církev slaví liturgii podle latinského obřadu. K Řeckokatolické církvi se 
podle sčítání lidu z roku 2011 hlásí 9 927 obyvatel. 
„Církev řeckokatolická vyznává a šíří katolickou víru a působí zejména 
v duchovenské činnosti, v oboru školství, zdravotnictví, sociální a charitativní péče. 
Základním článkem víry je nicejsko-cařihradské vyznání víry obsažené v Katechismu 
katolické církve, dále víra v sedm svátostí. Církev věří v Kristovu přítomnost v Nejsvětější 
Eucharistii pod způsoby chleba a vína. Nedílnou součástí víry je vše, co je obsaženo v Božím 
slově psaném nebo tradovaném a co katolická církev předkládá jako Bohem zjevené.“27 
Správní jednotkou Řeckokatolické církve je apoštolský exarchát učiněný Janem 
Pavlem II. Apoštolský exarchát se dále rozděluje na územní správní jednotky, a to na farnosti. 
„Statutárním orgánem farností je farář nebo administrátor. Několik sousedních farností tvoří 
vyšší územní správní jednotku zvanou děkanát.“28 Církev má v současnosti 20 farností 
v sedmi děkanátech s 25 kněžími. 
Apoštolský exarchát je zároveň statutárním orgánem a má oprávnění jednat jménem 
Řeckokatolické církve v mezích platného řádu a norem Zákoníku. 
Také Církev řeckokatolická patří mezi církve, které žádají o navrácení svého majetku 
v rámci procesu oddělení církví od státu. 
                                               
26 JÄGER, Petr. Církve a náboženské společnosti v České republice a jejich právní postavení: příručka pro 
veřejnou správu. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006. 239 s. ISBN 80-7325-092-6. 
s. 170  
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2.7.8. Slezská církev evangelická augsburského vyznání 
Slezská církev evangelická augsburského vyznání působí geograficky zejména na 
Těšínsku v Moravskoslezském kraji, kde spojuje věřící české i polské národnosti. Při sčítání 
lidu z roku 2011 se k této církvi hlásilo 8 162 občanů. 
Základním pilířem Slezské církve evangelické augsburského vyznání je Bible, ve které 
je vyloženo Boží slovo. „Touží naplňovat poslání čistě zvěstovat Evangelium, náležitě 
vysluhovat svátosti a žít životem Božího lidu skrze uctívání trojjediného Boha, vzájemnou 
službu v lásce, pomoc potřebným a získávání a vyučování Kristových učedníků.“29 Dovětek 
augsburského vyznání znamená, že se církev hlásí k odkazu a knihám z roku 1530, ve kterých 
se projevují historické a duchovní souvislosti s učením Dr. Martina Luthera. 
„Jménem církve jako celku jedná a jejím statutárním orgánem je biskup a osoby 
pověřené církevní radou.“30 „Provozní náklady církve jsou částečně dotovány státem, dále 
jsou pokrývány dobrovolnými dary členů církve a z grantů.“31 
Rovněž Slezská církev evangelická augsburského vyznání si dělá nárok na vrácení 
svého majetku v rámci procesu odluky církve od státu. 
 
2.7.9. Církev adventistů sedmého dne 
Církev adventistů sedmého dne vznikla a začala působit v 60. letech 19. století 
v Severní Americe. Do českých zemí se dostala kolem roku 1890. Podle sčítání lidu z roku 
2011 se k adventistům sedmého dne hlásí 7 394 občanů. 
„Církev adventistů sedmého dne vychází z učení a zásad Bible, kterou považuje za 
inspirované Boží slovo a přijímá ji za své jediné vyznání víry a z ní odvozuje základní 
věroučné články.“32 Adventisté sedmého dne věří v Písmo svaté, Trojjediného Boha, Otce, 
Syna, Ducha svatého, ve stvoření, v přirozenost člověka, ve velký spor mezi Kristem a 
satanem, v Kristův život, smrt a zmrtvýchvstání, růst v Kristu, v Církev, v jednotu Kristova 
těla, křest, Večeři Páně, v křesťanský způsob života, v manželství a rodinu, v druhý příchod 
Ježíše Krista, smrt a vzkříšení a v další výroky z Písma. 
                                               
29 Slezská církev evangelická augsburského vyznání (SCEAV). In: [online]. [cit. 2013-03-16]. Dostupné z:  
http://www.sceav.cz/  
30 JÄGER, Petr. Církve a náboženské společnosti v České republice a jejich právní postavení: příručka pro 
veřejnou správu. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006. 239 s. ISBN 80-7325-092-6. 
s. 165 
31 Slezská církev evangelická augsburského vyznání (SCEAV). In: [online]. [cit. 2013-03-16]. Dostupné z:  
http://www.sceav.cz/ 
32 Církev adventistů sedmého dne. In: [online]. [cit. 2013-03-16]. Dostupné z: http://www.casd.cz/  
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„Statutárním orgánem církve je výbor unie, jehož jménem jsou oprávněni jednat 
předseda, tajemník a hospodář unie. Statutárním orgánem sdružení je výbor sdružení, jehož 
jménem jsou oprávněni jednat předseda, tajemník a hospodář sdružení. Právní dokumenty 
podepisuje za církev předseda unie, za sdružení předseda sdružení. Jménem sboru podepisuje 
za církev předseda unie, za sdružení předseda sdružení. Jménem sboru podepisuje takové 
dokumenty kazatel ustanovený sdružením nebo starší či vedoucí sboru.“33 
„Církev adventistů sedmého dne je pro finanční nezávislost na státu a důsledně ji 
dodržuje. Platy kazatelů, stejně jako provoz sborů, hradí členové církve svými dary. Od roku 
2008 však církev v souladu se zákonem požádala o státní příspěvek na mzdy duchovních. 
Tento státní příspěvek vnímá jako kompenzaci za majetek, který byl církvi zabaven totalitním 
režimem v padesátých letech minulého století.“34  
 
2.7.10. Evangelická církev augsburského vyznání v České republice 
Evangelická církev augsburského vyznání v České republice vychází hlavně z učení 
Martina Luthera a Filipa Melanchthona, avšak navazuje také na učení Jana Milíče 
z Kroměříže, Matěje z Janova, Jana Husa a Jednoty bratrské. Dnes se k ní podle posledního 
sčítání lidí z roku 2011 hlásí 6 645 věřících. 
Slovem evangelický ve svém názvu Církev odkazuje na evangelia a na Písmo svaté, 
které je pramenem celého poznání. Východiskem celé Církve je víra v Ježíše Krista jako 
hlavy všeobecné křesťanské církve. Obdobné vyznání v České republice představuje 
například Slezská církev evangelická augsburského vyznání či Luterská evangelická církev 
a. v. v České republice, kdy Augsburské vyznání kromě Bible je základní symbolickou 
knihou těchto luterských církví a také podstatným elementem jejich identity. Hlavním 
posláním církve je šířit evangelium Ježíše Krista, vyznávat a upevňovat víru v Trojjediného 
Boha, svědčit o něm, a dostat víru do povědomí ostatním lidem, hlavně bohoslužbami, 
náboženskou výchovou, a poskytováním duchovní a pastorální péče. Evangelická církev si 
nepřisvojila mariánskou úctu, kterou má například Římskokatolická církev a jiné, a akceptuje 
pouze dvě svátosti a to křest a Večeři Páně. 
Nejvyšším legislativním orgánem Evangelické církve augsburského vyznání v České 
republice je synod, který se skládá z delegátů sborů, nejvyšším exekutivním orgánem je 
konsistorium, nejvyššími představiteli jsou superintendent a starší konsistor, které volí synod, 
                                               
33 JÄGER, Petr. Církve a náboženské společnosti v České republice a jejich právní postavení: příručka pro 
veřejnou správu. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006. 239 s. ISBN 80-7325-092-6. 
s. 176 
34 Církev adventistů sedmého dne. In: [online]. [cit. 2013-03-16]. Dostupné z: http://www.casd.cz/ 
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a nejvyšším kontrolním orgánem je revizní komise, která je taktéž volena synodem. 
„Statutárním orgánem církve je církevní předsednictvo. Tvoří jej superintendent a starší 
konsistoř. Superintendent je volen synodem z řad farářů. Jeho funkční období je 10 let. Starší 
konsistor je volen synodem na dobu 6 let. Superintendent a starší konsistor jednají za církev 
jako členové statutárního orgánu ve všech věcech samostatně.“35 
Stejně tak Evangelická církev augsburského vyznání v České republice patří 
k církvím, které požadují navrácení svého majetku, který jim byl v minulosti zabaven, v rámci 
oddělení církve od státu. 
 
2.7.11. Apoštolská církev 
„Apoštolská církev patří mezi evangelikálníix církve.“36 „Svůj název odvozuje od 
apoštolů, což byli nejbližší následovníci Ježíše Krista.“37 Podle posledního sčítání lidu z roku 
2011 se k Apoštolské církvi hlásí 4 934 lidí. 
„Základním charakterem církve je víra v působení Ducha svatého jako boží osoby, 
který je při setkání křesťanů přítomen a působí i vnějšími projevy. Silný citový zážitek je u 
věřících označován jako křest Duchem. Kromě této osobní zkušenosti je typický i důraz na 
Bibli, autoritativní Slovo Boží, jako jediný zdroj věrouky.“38  
Základní organizační jednotkou Apoštolské církve jsou sbory. Sbor vzniká 
společenstvím věřících v určitém místě. „Orgány církve jsou Konference Apoštolské církve, 
Rada církve, Úzká rada a biskup. Církevními právnickými osobami jsou jednotlivé sbory a 
další účelové organizace.“39  
Taktéž Apoštolská církev žádala navrácení svého majetku v rámci procesu oddělení 
církví od státu. 
 
2.7.12. Křesťanské sbory 
Křesťanské sbory jsou jedna z protestantských církví, která vznikla v 18. a 19. století. 
V České republice se datuje od roku 1909. Podle posledního sčítání lidu z roku 2011 se ke 
Křesťanským sborům hlásí 3 458 obyvatel. 
                                               
35 JÄGER, Petr. Církve a náboženské společnosti v České republice a jejich právní postavení: příručka pro 
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Tato církev vychází z učení Bible, hlavně tedy z Nového zákona. Základní podstatou 
je pro ně učení Pána Ježíše Krista, kterého berou jako bezhříšného a dokonalého člověka a 
jako Božího Syna. Věří, že za hříšné lidi podstoupil potupnou smrt na kříži, poté vstal 
z mrtvých a nyní je po pravici Boha Otce. Základem je pro ně osobní vztah s Kristem, který 
se projevuje osobním čtením Bible a modlitbou. Křesťanské sbory ze svátostí uznávají křest a 
večeři Páně, která je označovaná také jako památka Páně. Křest můžou podstoupit, až když 
jsou schopni všemu porozumět, tedy vesměs v dospělém věku. Každý pokřtěný člen církve 
podle zásad všeobecného kněžství může kázat a vést bohoslužby. 
„Nejvyšším orgánem Křesťanských sborů je Shromáždění starších, složené ze 
zástupců jednotlivých sborů. Shromáždění starších rozhoduje o věroučných i organizačních 
věcech, jmenuje a odvolává statutární zástupce. Jako výkonný orgán je Shromážděním 
starších každoročně jmenována mezisborová rada, složená z 18 až 22 osob. Zastupováním 
Křesťanských sborů na území České republiky pověřuje Shromáždění starších dva statutární 
zástupce na dobu 5 let.“40 
„Křesťanské sbory nepobírají žádné příspěvky nebo dotace od státu. Nemají tedy 
duchovní placené státem ani nedostávají od státu podporu na svou činnost (čímž jsou jednou 
z mála výjimek mezi ostatními registrovanými církvemi). Neuplatňují také nárok na žádné 
restituce.“41 
Většina těch, kteří pracují ve sborech, kážou nebo se různými způsoby starají o sbory, 
mají své občanské zaměstnání a práci pro sbor provádějí zdarma. Některé z těchto pracovníků 
sbory musí platit z vlastních prostředků. Zdrojem financování jsou dobrovolné dary věřících, 
například každý týden v jednotlivých sborech probíhají sbírky. 
 
2.7.13. Bratrská jednota baptistů 
Bratrská jednota baptistů neboli také baptisté je křesťanská reformační církev, 
vyznačuje se kongregačníx strukturou. Při sčítání lidu z roku 2011 se k církvi hlásilo 3 208 
občanů. 
Základ pro učení baptistů je Starý a Nový zákon čili Bible, mimo jiné kladou i důraz 
na principy vycházející z myšlenek Petra Chelčického. Nejvyšší autoritou církve je Ježíš 
Kristus, který je přítomný skrze Ducha svatého. Baptisté také vyznávají víru v jednoho 
                                               
40 JÄGER, Petr. Církve a náboženské společnosti v České republice a jejich právní postavení: příručka pro 
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Boha – Otce, Syna a Ducha svatého. Za základní výraz křesťanského života pokládá církev 
osobní víru v Ježíše Krista a jeho následování.  
„Kongregační charakter zřízení církve dává vysoký stupeň autonomie každému sboru, 
který je základní jednotkou církve. Výsledkem dobrovolného sdružení každého ze sborů, 
který je považován za církev v biblickém slova smyslu, je vytvoření jednoty (církve 
v právním slova smyslu). Orgány jednoty jsou Sjezd delegátů, Rada zástupců sborů, Výkonný 
výbor, Revizní komise. Sjezd delegátů je nejvyšším orgánem a koná se zpravidla jednou do 
roka. Rada zástupců sborů se schází mezi dvěma sjezdy delegátů, jimž podléhá, a to zpravidla 
dvakrát ročně. Statutárním orgánem je výkonný výbor.“42 
Také církev Bratrská jednota baptistů patřila k církvím a náboženským společnostem, 
kterým by v rámci oddělení církví od státu byl navrácen majetek, avšak Bratrská jednota 
baptistů se tohoto práva zřekla. 
 
2.7.14. Luterská evangelická církev a. v. v České republice 
Luterská evangelická církev augsburského vyznání v České republice odkazuje na 
myšlenky řeholníka a kněze Martina Luthera a působí hlavně na Těšínsku 
v Moravskoslezském kraji a v hlavním městě Praze. Samotná Luterská evangelická 
církev a. v. vznikla až v roce 1995 oddělením od Slezské církve evangelické a. v. a podle 
poslední sčítání lidu z roku 2011 se k ní hlásí 2 591 věřících.  
Základem církve je Boží Slovo, které nám zjevil Ježíš Kristus a o kterém svědčí Starý 
a Nový zákon a tzv. Symbolické knihy, jako Lutherův Malý katechismus, Lutherův Velký 
katechismus, Formule svornosti a další. „Luterská víra je vyjadřována krátkými latinskými 
formulemi: sola gratia – spása je člověku darována pouhou boží milostí, nikoli na základě 
lidského jednání, sola fide – víra jediná vede k ospravedlnění u Boha, sola scriptura – Bible je 
základem a měřítkem života křesťana a nauky církve a solus Christus – osoba, dílo a nauka 
Ježíše Krista je základem víry a vykoupení člověka.“43 
Statutárním orgánem Luterské evangelické církve a. v. v České republice je Církevní 
rada, za kterou navenek jedná a podepisuje biskup a v jeho nepřítomnosti biskupský tajemník. 
Dalšími duchovními, kteří se v Církvi vyskytují kromě biskupa, jsou senioři, faráři a vikáři, 
avšak ti už Církev nemohou zastupovat navenek, působí jen uvnitř Církve. Současným 
biskupem Luterské evangelické církve a. v. v České republice je Mgr. Jan Niedoba. 
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Také Luterská evangelická církev a. v. v České republice patří k jedné z mnoha církví, 
které žádají po státu navrácení svého majetku v rámci odluky církve od státu. 
 
2.7.15. Jednota bratrská 
Jednota bratrská patří k protestantským církvím působícím v České republice. Své 
počátky má v době husitství a velký vliv na ni mělo učení Petra Chelčického. Dle posledního 
sčítání lidu z roku 2011 se k Jednotě bratrské hlásí 2 156 věřících. 
Základní inspiraci bere Jednota bratrská ze své historie a po vzoru svých otců usiluje, 
aby církev byla vybudována na apoštolském a prorockém základu. V průběhu let postavila 
celou svou vizi na pěti základních hodnotách. Hlavní hodnotou je autenticita, neboli 
věrohodnost života, který je plně integrován v Kristu, mezi další patří navázání na apoštolské 
kořeny, život ve Smlouvě, zaměření na potřeby společnosti a nesení obrazu Ježíše namísto 
budování denominace, což znamená, že je důležité, aby lidé v církvi poznali toho, kdo je 
zachránil, a nejen aby byli v církevní organizaci. Církev zachovává dvě svátosti, a to křest 
Páně a večeři Páně. Církev se také vyznačuje svými misijními a charitativními aktivitami.  
Základní organizační jednotkou církve je sbor, v jehož čele stojí správce sboru – 
kazatel či pastor a Rada starších neboli staršovstvo. Výkonným orgánem církve je tříčlenná 
Úzká rada Jednoty bratrské, jejímž úkolem je zastupovat, vést a spravovat Jednotu bratrskou. 
Členové úzké rady jsou oprávněni jednat jako statutární zástupci Jednoty bratrské, avšak pro 
platnost právních úkonů, kterými se zcizuje nebo zatěžuje movitý majetek Jednoty bratrské, je 
třeba nejméně podpisu dvou členů. 
Mimo to, že je církev financována prozatím ze státního rozpočtu, vykonává 
doplňkovou výdělečnou činnost, jako vydavatelskou a publikační, provozuje sborové a 
církevní prodejny a pronajímá nemovitý a movitý majetek. Veškerý zisk dosažený touto 
cestou užívá Jednota bratrská k naplnění všech činností církve. Také Jednota bratrská již 
nadále nechce být závislá na financování ze státního rozpočtu, proto rovněž požaduje vrácení 
svého majetku v rámci odluky církve od státu. 
 
2.7.16. Evangelická církev metodistická 
Evangelická církev metodistická je křesťanskou církví hlásící se ke světovému 
protestantskému hnutí. Zakladatelem tohoto protestantského hnutí neboli metodismu byl 
anglikánský duchovní a křesťanský teolog John Wesley. Podle posledního sčítání lidu má 
Evangelická církev metodistická 1 952 členů. 
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V Československu začala působit metodistická církev po první světové válce. Její 
náplni práce a posláním je evangelizace, rozšiřování Bible a sociální činnost. „Za „význačné 
nauky metodismu“ jsou považovány: všeobecné vykoupení (Kristova oběť je za všechny lidi), 
pokání (pokání je prostředek, víra podmínkou spásy), ospravedlnění z víry, potřeba 
znovuzrození, svědectví Ducha svatého (že jsem dítětem Božím), svatost a posvěcení života, 
možnost konečného odpadlictví (odpadnutí od víry). Vyznávání víry má silné emotivní prvky 
a důraz je kladen na zapojení věřících do evangelizace.“44  
Výkonným orgánem církve je Rada oblasti, která jedná jejím jménem na území České 
republiky. Statutárním orgánem je předseda Rady oblasti, který jedná samostatně a jeho 
pověření není nijak omezeno, a zástupce předsedy Rady oblasti, který taktéž jedná 
samostatně, ale jen tam, kde jej k tomu vyzve předseda. 
Financování Evangelické církve metodistické prozatím probíhá ze státního rozpočtu. 
Avšak i Evangelická církev metodistická se přidává k ostatním církvím a žádá navrácení 
svého majetku v rámci oddělení a osamostatnění církve od státu. 
 
2.7.17. Starokatolická církev v České republice 
Starokatolická církev vznikla po I. Vatikánském koncilu v roce 1870, a to oddělením 
od římskokatolické církve. Nyní podle sčítání lidu z roku 2011 se k ní hlásí 1 736 obyvatel. 
Starokatolická církev se hlásí k víře, učení a práci prvních křesťanů a považuje se za 
součást jedné, svaté, obecné a apoštolské Církve Kristovy. Církev zachovává sedm svátostí – 
křest, biřmování, eucharistie, svátost smíření – zpověď, svátost nemocných, manželství, 
kněžství. Starokatolíci při bohoslužbách přijímají zásadně podobojí – chleba a víno (Tělo a 
Krev Páně), a jejich duchovní nemusí dodržovat celibát a mohou se ženit. Svěcení těchto 
duchovních má tři stupně: jáhen, kněz, biskup. Církev velice zdůrazňuje svou apoštolskou 
posloupnost. 
Statutárním orgánem je biskup, který je oprávněn jednat jménem celé Starokatolické 
církve v České republice samozřejmě podle jejich platného právního řádu a norem. 
Také Starokatolická církev v České republice žádá v rámci odluky církve od státu 
navrácení svého majetku. 
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2.7.18. Federace židovských obcí v České republice 
Vznik židovského náboženství neboli judaismu se datuje přibližně do 13. století 
př. o. l., tedy do období odchodu Židů z egyptského zajetí. Avšak první písemné zmínky jsou 
až z 10. století. Dle posledního sčítání lidu z roku 2011 se k judaismu hlásí 1 132 lidí. 
Judaismus je založený na víře v jednoho Boha. Základem celé víry je Tóra, pět knih 
Mojžíšových. Členové Židovských obcí třikrát denně konají bohoslužby, a to ráno, odpoledne 
a večer. Den odpočinku Šabat začíná v pátek večer východem prvních tří hvězd na oblohu a 
končí v sobotu večer ve stejnou dobu. 
„Účelem působení Federace židovských obcí v České republice je jednotné 
zastupování jednotlivých židovských obcí, ve kterých se sdružují vyznavači židovského 
tradičního nebo konzervativního náboženství, a koordinace jejich činnosti ve věcech 
nábožných, sociálních, vzdělávacích a kulturních. Zároveň si klade za cíl aktivně bránit 
židovskou pospolitost proti všem projevům antisemitismu, rasismu, xenofobie, nacismu, 
fašismu či jakékoliv diskriminace. K jejím činnostem patří též péče o židovské památky 
v České republice.“45  
Nejvyšším orgánem federace je rada, která se skládá z volených zástupců. Statutárním 
orgánem Federace židovských obcí je předseda, který federaci zastupuje navenek a jedná 
jejím jménem ve všech záležitostech kromě záležitostí náboženských, kultových a rituálních. 
Taktéž Federace židovských obcí v České republice v rámci oddělení církví od státu a 
osamostatnění se žádá o navrácení svého majetku, který jí byl zabaven. 
 
2.7.19. Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů 
Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů vznikla ve Spojených státech amerických 
v roce 1830, a to na popud Josepha Smithe, který tvrdil, že byl povolán k obnově původní 
církve, založenou Ježíšem Kristem na americkém kontinentu. Dnes se v České republice 
k Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů podle posledního sčítání lidu z roku 2011 hlásí 
926 občanů. 
Joseph Smith tvrdil, že díky Božímu zjevení našel posvátné texty Knihy Mormony, 
která se stala základem tohoto náboženského hnutí. „ Kniha Mormonova je stejně jako Bible 
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slovem Božím, ovšem v ní není slovo Boží úplné, nýbrž je i nadále Bohem zjevováno.“46 
Díky používání Knihy Mormonovy začal okolní svět říkat následovníkům a hlavnímu 
představiteli Josephu Smithovi Mormoni. Tento název se velice uchytil, a v dnešní době je 
dokonce známější než název Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů. Hlavním centrem 
celého náboženského hnutí je dnes Salt Lake City ve státě Utah. Do České republiky se tato 
církev dostala v roce 1884, ale vzhledem k pronásledování a situaci v zemi na začátku a 
v průběhu 20. století, oficiálně u nás začala působit až od roku 1990. 
Podstatou celé církve je hlásání evangelia Ježíše Krista. Proto jsou vybráni muži ve 
věku od 19 let, aby splnili poslání na plný úvazek na dvouleté misii v jednotlivých zemích. 
Kromě kázání evangelia se musí velice rychle naučit jazyk dané země a po celou dobu se 
musí vyhýbat světským zábavám a milostnému životu. Mezi další přikázání, které Mormoni 
musí dodržovat, je vyvarování se škodlivých látek pro tělo, to znamená, že nepijí alkohol, 
kávu, černý a zelený čaj, nekouří a nepoužívají ani žádné jiné drogy. Mezi svátosti, které 
Mormoni přijímají, patří křest. Křtem se člověk zavazuje, že bude dodržovat Boží přikázání a 
následovat příklad Ježíše Krista, proto je možné křest přijmout až od osmi let. 
V čele celé náboženské společnosti stojí president, který má neomezené a rozsáhlé 
právo bez jakékoliv výjimky. President církve vystupuje na veřejnosti jako její statutární 
zástupce. 
Jelikož se Církev snaží být naprosto nezávislá na vládních příspěvcích, není v žádné 
zemi placena z veřejných rozpočtů. Všichni členové Církve Ježíše Krista Svatých posledních 
dnů v České republice pracují jako dobrovolníci, a to i kněží a biskupové tzn., že veškerou 
svou službu konají zdarma. Církev financuje svoji činnost prostřednictvím desátku, takže 
každý člen Církvi daruje 10 % ze svého příjmu. Tyto peníze používá Církev na stavby 
chrámů, kaplí, na misionářskou činnost a další. 
 
2.7.20. Náboženská společnost českých unitářů 
Náboženská společnost českých unitářů vznikla roku 1922 a jejím zakladatelem se stal 
Norbert Fabián Čapek. Podle posledního sčítání lidu z roku 2011 se u nás k unitářům hlásí 
155 lidí. 
„Unitáři věří, že existuje řád vesmíru, přesahující lidský rozměr, jehož podstata může 
být různě nazývána, například Bůh nebo Nejvyšší skutečnost. Unitářství patří 
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k antitrinitářskémuxi proudu evropské reformace s důrazem na odmítání dogmat víry, která 
odporují rozumovému a vědeckému poznání. Což znamená, že nesouhlasí s učením o Boží 
trojici. Historicky vychází z myšlenek Ježíše Nazaretského, jehož však považuje pouze za 
výjimečného člověka.“47 Unitáři nemají žádnou knihu, která by byla chápána jako jedinečné 
svaté písmo. Unitáři kladou velký důraz na své základní principy, kterými jsou svoboda 
svědomí a přesvědčení, tolerance a porozumění druhým, používání kritického rozumu i 
v náboženství, harmonický rozvoj osobnosti, soucítění, rovnost a spravedlnost v mezilidských 
vztazích, respektování hodnoty a důstojnosti každého člověka, pomoc druhým a sociální 
odpovědnost, úcta k životu a přírodě a demokratický způsob rozhodování. Od tzv. tradičních 
náboženství se Náboženská společnost českých unitářů zřejmě odlišuje tolerancí a 
snášenlivostí. 
„Nejvyšším zákonodárným, rozhodčím a dozorčím orgánem Náboženské společnosti 
českých unitářů je sněm, svolávaný statutárním orgánem nebo správním sborem. Výkonným 
orgánem je správní sbor. Statutárním orgánem Náboženské společnosti českých unitářů je 
předseda správního sboru volený sněmem na dva roky.“48 
Také Náboženská společnost českých unitářů žádala navrácení svého majetku v rámci 
procesu oddělení církví od státu. 
 
2.7.21. Novoapoštolská církev v České republice 
Novoapoštolská církev vznikla ve třicátých letech 19. století v Anglii, když na základě 
proroctví bylo povoláno prvních dvanáct apoštolů, ve snaze obnovit Kristovu církev takovou, 
jaká byla v době původních apoštolů. Podle posledního sčítání lidu z roku 2011 se 
k Novoapoštolské církvi v ČR hlásí už jen 98 lidí. Novoapoštolská církev tak patří 
k registrované církvi s nejmenším počtem věřících v České republice. 
Hlavou církve je kmenový apoštol, který přijal Ducha svatého, což mu zaručuje 
kultovní uctívání. Novoapoštolská církev věří v trojjediného Boha a tomu, že církvi vládne 
Ježíš Kristus prostřednictvím živých apoštolů. Uznávají tři svátosti. Svatý křest vodou, Svatou 
večeři Páně a Svaté zapečetění – udělení Ducha svatého. 
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Jak už bylo výše zmíněno, hlavou církve je kmenový apoštol. Dále je církev rozdělena 
na apoštolské oblasti, kde v čele stojí apoštol oblasti. Každá apoštolská oblast se dále dělí na 
oblasti biskupů a oblasti starších. Výkonným orgánem církve je církevní prezident. 
Statutárním orgánem Novoapoštolské církve v České republice je církevní prezident, 






                                               
i sekulární (lat.) = světský 
ii kodifikace - uzákonění 
iii diakonie - Diakonie ČCE poskytuje sociální, zdravotní, vzdělávací a pastorační služby všem těm, kteří se v 
důsledku věku, zdravotního postižení či jiného ohrožení dostali do nepříznivé životní situace. 
iv apostolicita – apoštolskost církve, která je uchovávána a předávána biblickou zvěstí 
v presbyterní zřízení – je tím míněna účast zvolených starších na řízení církve 
vi episkopální - dohlížecí 
vii eparchie – správní územní jednotka 
viii dogma – je tvrzení, o němž nelze pochybovat 
ix evangelikalismus – konzervativní větev protestantismu, klade důraz na Bibli, a na evangelizaci 
x kongregační – demokratický způsob vedení církve 
xi antitrinitářský – nesouhlasí s učením o Boží trojici 
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3. Hierarchie církve 
3.1. Římskokatolická církev 
Římskokatolická církev je největší křesťanská církev a největší náboženská společnost 
na světě. Také v České republice je největší organizovanou náboženskou skupinou a podle 
posledního sčítání lidu z roku 2011 se k ní hlásí 1 083 899 věřících, což je více než jednou 
tolik, jako má druhá největší církev u nás, a tou je Českobratrská církev evangelická. 
Vznik Římskokatolické církve se datuje od novozákonního působení Ježíše Krista. 
Hlavou katolické církve je papež, který je nejvyšším představitelem církve a zároveň 
biskupem města Říma. Papež je považován za zástupce Ježíše Krista zde na Zemi a za 
přímého následovníka svatého apoštola Petra. Papež je neodvolatelný a nový papež se volí až 
po smrti stávajícího papeže, nebo pokud se současný papež úřadu vzdá, což jsme mohli vidět 
letos v únoru, kdy papež Benedikt XVI., občanským jménem Joseph Ratzinger, kvůli svému 
zdravotnímu stavu z úřadu odstoupil. V takové situaci se sejdou za účelem volby nového 
papeže kardinálové na konkláve. Papež je zvolen po získání dvoutřetinové většiny hlasů 
přítomných kardinálů. Posledního papeže zvolilo konkláve již v pátém kole tajné volby, a tak 
se 13. března 2013 stal novým papežem Jorge Mario Bergoglio, který přijal jméno František. 
Stal se tak prvním papežem pocházejícím z amerického kontinentu. 
„Kardinálové tvoří zvláštní sbor, kterému přísluší volba papeže podle zvláštního 
práva; kardinálové rovněž pomáhají papeži buď jako sbor, když jsou svoláni k projednání 
závažnějších otázek, anebo mu pomáhají jako jednotlivci tím, že zastávají různé úřady; tím 
mu poskytují pomoc především v jeho každodenní péči o celou církev.“49 
V České republice měl velký vliv na křesťanství příchod věrozvěstů sv. Cyrila a 
Metoděje na Velkou Moravu roku 863. 
Katolická církev zachovává čtyři vlastnosti – jednotu, svatost, všeobecnost (katolicitu) 
a apoštolskost (apoštolskou posloupnost). Mezi hlavní náboženskou knihu patří Bible, která se 
skládá ze 73 knih, tj. 46 knih Starého zákona, ve kterém je popsána doba před narozením 
Ježíše Krista, a 27 knih Nového zákona o Kristově životě a působení apoštolů. Základním 
prvkem víry je, že Bůh je jeden, existující ve třech osobách (Otec, Syn a Duch svatý). Podle 
Římskokatolické církve se Boží syn stal pro spásu lidí člověkem, byl umučen na kříži a vstal 
z mrtvých. Církev přijímá 7 svátostí, kterými se člověku dostává milostí Ducha Svatého, a to 
křest, biřmování, eucharistie, svátost smíření neboli zpověď, pomazání nemocných, 
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manželství a kněžské svěcení. „Stěžejními aktivitami církve je hlásání evangelia (tedy 
základů víry dle Nového zákona) a slavení bohoslužeb. Ty odpovídají aktuálnímu období 
církevního (liturgického) roku, který zahrnuje dobu adventní, dále dobu vánoční, dobu postní 
a dobu velikonoční. Zbylé části roku, tzv. liturgické mezidobí, obsahují řadu dalších svátků 
připomínajících biblické události nebo světce. V církvi je zřetelně oddělena skupina 
duchovních (jáhni, kněží, biskupové) a laici, tedy všichni ostatní pokřtění. Kněží zachovávají 
celibát, tedy nevstupují do manželského stavu.“50 V církvi je také důležitá vzdělávací a 
volnočasová práce s mládeží, péče o rodiny, charitativní a sociální činnost. 
 
3.2. Organizační struktura 
Nejvyšším představitelem celé katolické církve, jak už bylo řečeno výše, je papež. 
Poté se již dělí jednotlivá pravomoc do konkrétních států. V České republice se katolická 
církev člení na dvě církevní provincie, a to Českou církevní provincii a Moravskou církevní 
provincii. V čele celé České církevní provincie stojí kardinál Dominik Duka OP, a v čele 
Moravské církevní provincie Mons. Jan Graubner. Tyto provincie se dále dělí již na jednotlivé 
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Českou církevní provincii tvoří: 
- Arcidiecéze pražská – v čele s arcibiskupem kardinálem Dominikem Dukou, OP, 
- Diecéze českobudějovická – biskup Mons. Jiří Paďour, OFMCap, 
- Diecéze královéhradecká – biskup Mons. JUDr. Ing. Jan Vokál, JU.D., 
- Diecéze litoměřická – biskup Mons. Jan Baxant, 
- Diecéze plzeňská – biskup Mons. František Radkovský. 
Moravskou církevní provincii tvoří: 
- Arcidiecéze olomoucká – v čele s arcibiskupem Mons. Janem Graubnerem, 
- Diecéze brněnská – biskup Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle, 
- Diecéze ostravsko-opavská – biskup Mons. František Václav Lobkowicz, OPraem. 
 
3.2.1. Diecéze 
V čele diecéze, která je správní jednotkou s episkopálním charakterem, stojí biskup. 
Diecéze je vymezená obvykle územně, jak je vidět na mapce výše. Podřazenou složkou 
diecéze neboli biskupství jsou farnosti nebo děkanáty. 
„Diecéze je část božího lidu, která je svěřena do pastýřské péče biskupovi 
v součinnosti s kněžstvem tak, že, spojena se svým pastýřem a jím skrze evangelium a 
eucharistii v Duchu svatém shromážděna, ustavuje místní církev, v níž je skutečně přítomna a 
působí jedna svatá katolická a apoštolská Kristova církev.“52 
 
3.2.2. Biskup 
„Biskupové jsou z božského ustanovení nástupci apoštolů skrze Ducha svatého, který 
jim byl dán, jsou v církvi pastýři, a jako takoví jsou učitelé víry, kněží posvátné bohoslužby a 
služebníci řízení církve.“53 
„Mezi hlavními úkoly biskupů zaujímá přední místo hlásání evangelia. Biskupové jsou 
totiž zvěstovatelé víry, kteří přivádějí ke Kristu nové učedníky; jsou také autentičtí, tj. 
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„Diecéze jsou rozděleny na menší jednotky – farnosti. V čele farnosti stojí kněz – 
farář. Na úrovni farnosti dále působí pastorační rada a ekonomická rada a řada jednotlivců se 
specifickými funkcemi. Není-li řádně ustaven farář, vykonává jeho povinnosti mimořádný 
duchovní správce – farní administrátor (rovněž kněz). Farnosti se spojují do vikariátů 
(děkanátů).“55 
„Farnost má zpravidla územní charakter, čili zahrnuje všechny křesťany určitého 
území; kde je to však vhodné, zřídí se osobní farnosti podle obřadu, jazyka a národnosti 
křesťanů toho kterého územní, nebo i z jiného důvodu.“56 
 
3.2.4. Kněz 
„Farář má celou řadu povinností, jako každý kněz má povinnost zvěstovat Boží slovo, 
provádět katechetickou výuku, sloužit mše, dále pak např. povinnost věnovat zvýšenou 
pozornost nemocným a postiženým, vést matriky (neboli farní knihy) o pokřtěných, 
oddaných, zemřelých a jiných určených osobách a řadu dalších.“ 57 
 
3.2.5. Jáhen 
„Na nižším stupni hierarchie stojí jáhnové, na něž jsou vkládány ruce „nikoli ke 
kněžství, nýbrž ke službě“. Posíleni svátostnou milostí slouží Božímu lidu ve společenství 
s biskupem a jeho kněžským sborem službou liturgickou, kazatelskou a charitativní.“58 
 
3.2.6. Vzdělání duchovních 
„Vzděláním duchovních rozumí kodex jednak „vědní vzdělávání“ /institutio 
doctrinalis/, sloužící k poskytnutí znalostí zejm. v teologických oborech, jinak duchovní 
vzdělání čili formaci /formativ spiritualit/, která má studenty učinit schopnými 
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k užitkuplnému výkonu pastorační služby. Od dob tridentského koncilu se toto vzdělávání 
budoucích duchovních uskutečňuje zásadně v tzv. seminářích.“59 
 
3.2.7. Povinnosti duchovních 
„Mezi povinnosti duchovních patří zejména: 
a) úcta a poslušnost vůči papeži, 
b) povinnost usilovat o svatost života za pomoci osvědčených prostředků, jež má 
církev k dispozici, 
c) život v Bohu zasvěceném celibátu, 
d) povinnost soustavného „postgraduálního“ sebevzdělávání zejm. v teologických 
oborech,  
e) povinnost vést život odpovídající stavu duchovních a zdržovat se všeho, co je 
s ním neslučitelné.“60 
 
3.3. Financování církve 
Pro Římskokatolickou církev, jako církev s největším množstvím majetku, taktéž platí 
zákon č. 428/2012 Sb. o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o 
změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými 
společnostmi). To znamená, že také této církví je vracen majetek, který jí byl v minulosti 
zabaven, a po dobu vyplacení finančního příspěvku a finanční kompenzace bude ještě 
dotována ze státního rozpočtu. 
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4. Centrum volnočasových aktivit 
 
V rámci rekonstrukce nevyužívané a zchátralé hospodářské budovy se rozhodla 




4.1. Evropské dotace na rozvoj Moravskoslezska 
Vždy na několik let dopředu vyčleňuje EU ze strukturálních fondů několik milionů eur 
na rozvoj v jednotlivých regionech. V letech 2007–2013 vyčlenila výhradně na rozvoj regionu 
Moravskoslezsko přes 716 milionů eur. O tyto peníze se mohou prostřednictvím Regionálního 
operačního programu (dále jen ROP) Moravskoslezsko ucházet různé subjekty veřejného, 
neziskového i podnikatelského charakteru.  
„Řídícím orgánem ROP Moravskoslezsko je Regionální rada regionu soudržnosti 
Moravskoslezsko, která spravuje a rozděluje peníze z programu. O dotace z ROP 
Moravskoslezsko je možné se ucházet prostřednictvím předkládání rozvojových investičních 
projektů. Jejich zaměření vymezuje zacílení podpory z programu do různých oblastí, ať už 
regionální dostupnosti a dopravní infrastruktury, veřejných služeb, cestovního ruchu, 
brownfields
xii, občanské vybavenosti měst a venkova.“61 Pro ucházení o možnost finanční 
podpory dotace je velice důležité, aby žadatel připravil kvalitní projektovou žádost, kterou 




4.2. Regionální operační program Moravskoslezsko 
Finanční prostředky ze strukturálních fondů Evropské unie určené v letech 2007-2013 
hlavně regionu soudržnosti Moravskoslezsko lze čerpat prostřednictvím ROP NUTS 2 
Moravskoslezsko. Cílem celého programu je přispět k celkovému rozvoji regionu soudržnosti 
Moravskoslezsko, který je územně shodný s Moravskoslezským krajem. 
Jak už bylo řečeno výše, ROP NUTS 2 Moravskoslezsko je zaměřeno na zlepšení 
dopravní dostupnosti a propojení regionu včetně modernizace prostředků veřejné dopravy, na 
                                               




podporu rozvoje infrastruktury i služeb cestovního ruchu, na obnovu brownfields pro budoucí 
neprůmyslové využití a zlepšování podmínek k životu ve městech a na venkově obzvláště 
prostřednictvím zkvalitnění vzdělávací, sociální a zdravotnické infrastruktury. 
Regionálnímu operačnímu programu NUTS II Moravskoslezsko (ROP MS) bylo pro 
období let 2007 – 2013 vyčleněno ze strukturálních fondů Evropské unie 716,09 mil. € (cca 
20 mld. Kč), což dělá přibližně 2,68 % veškerých prostředků určených z fondů EU pro celou 
Českou republiku. Z českých veřejných zdrojů se navíc navýší financování programu o 
dalších 126,37 mil. €. 
Projekty do ROP Moravskoslezsko může podávat rozsáhlá škála žadatelů, jejich 
příslušnost k dané oblasti podpory je dána přímo v operačním programu ROP 
Moravskoslezsko. Jedná se zde např. o kraj, obce, svazky obcí, organizace zřizované nebo 
zakládané krajem anebo obcemi, státní podniky, zdravotnická zařízení, školy a školská 
zařízení, dopravce zajišťující veřejnou dopravu, podnikatele, nestátní neziskové organizace, 
profesní organizace a jiné. 
ROP Moravskoslezsko patří k jednomu z 26 operačních programů, díky kterým lze 
v letech 2007-2013 na území České republiky získat evropské dotace. 
 
 
4.3. Prioritní osy ROP NUTS II Moravskoslezsko 
„Regionální operační program Moravskoslezsko je tematicky rozčleněn do čtyř 
základních prioritních os – Regionální infrastruktura a dostupnost, Podpora prosperity 
regionu, Rozvoj měst a Rozvoj venkova. Každá prioritní osa pak obsahuje konkrétní oblasti 
podpory, respektive dílčí oblasti podpory, které vymezují, jaké typy projektů mohou být 







                                               








4.3.1. Prioritní osa 1 
Prioritní osa 1 – Regionální infrastruktura a dostupnost, v této oblasti bylo z fondů EU 
vyčleněno 289,3 mil. €, což je 40,4 % ROP MS. 
Mezi možné podporované oblasti v rámci prioritní osy 1 patří rozvoj regionální 
silniční dopravní infrastruktury, například modernizace a výstavba silnic II. a III. třídy včetně 
odstranění dopravních závad na silniční síti, výstavba obchvatů obcí pro silnice II. a III. třídy, 
projektová příprava a realizace oddělených komunikací pro cyklisty a pěší, rekonstrukce a 
budování zastávek; rozvoj, dostupnost a technické vybavení pro provoz letiště Ostrava a jeho 
napojení na železniční dopravu včetně pořízení nových kolejových vozidel; rozvoj dopravní 
obslužnosti, infrastruktura integrovaného záchranného systému a krizového řízení.  
 
4.3.2. Prioritní osa 2 
Prioritní osa 2 – Podpora prosperity regionu, v této oblasti bylo z fondů EU vyčleněno 
194,8 mil. €, což je 27,2 % ROP MS. 
K možným podporovaným oblastem v rámci prioritní osy 2 patří infrastruktura 
veřejných služeb, ke kterým patří například modernizace vybavení škol, modernizace 
internátů, jídelen, sportovišť, klubů pro zájmové vzdělávání, zajištění bezbariérovosti, 
instalace výtahů, mezi další patří rozvoj cestovního ruchu v oblasti sportu, rekreace a 
                                               




lázeňství, zpřístupnění kulturních, technických a průmyslových památek a kulturního 
dědictví, turistické a cykloturistické trasy, orientačně-informační systém, podpora využívání a 
regenerace brownfileds, zejména pro nepodnikatelské účely, a celkový marketing regionu. 
 
4.3.3. Prioritní osa 3 
Prioritní osa 3 – Rozvoj měst, v této oblasti bylo z fondů EU vyčleněno 136,1 mil. €, 
což je 19,0 % ROP MS. 
Mezi eventuálně podporované oblasti prioritní osy 3 patří rozvojové póly regionu a 
subregionální centra, ke kterým můžeme přiřadit rekonstrukce veřejných prostranství, 
budování, obnova a modernizace technického vybavení měst, zkvalitnění a rozšíření 
kulturního, sportovního a volnočasového zázemí, rozvoj terénních služeb pro staré občany, 
služby pro rodiče s dětmi, aktivity na eliminaci vlivu dopravy na kvalitu ovzduší, obnova, 
rekonstrukce a vybavení zařízení pro služby obyvatelstvu a podnikům apod. 
 
4.3.4. Prioritní osa 4 
Prioritní osa 4 – Rozvoj venkova, v této oblasti bylo z fondů EU vyčleněno 
71,6 mil. €, což je 10,0 % ROP MS. 
K potencionálním oblastem prioritní osy 4 patří zejména rozvoj venkova, a to 
například obnovou a rekonstrukcí veřejných budov, veřejných prostranství, zeleně a místních 
atraktivit, rozvoj terénních služeb pro staré občany, služby pro rodiče s dětmi, rekonstrukce a 
výstavba víceúčelových zařízení a ploch pro spolkové, sportovní, zájmové a kulturní aktivity, 
místa veřejného přístupu k internetu a vzdělávání obyvatel ve využívání informačních a 
komunikačních technologií a jiné. 
 
4.3.5. Prioritní osa 5 
Prioritní osa 5 – Technická pomoc, v této oblasti bylo z fondů EU vyčleněno 
24,3 mil. €, což je 3,4 % ROP MS. 
K prioritní ose 5 patří zejména financování činností spojených s řízením programu 
ROP, jako jsou například platy pracovníků zapojených do řízení ROP MS, vybírání projektů, 
monitoring projektů a programu, vypracovávání studií a analýz, zajištění publicity programu, 





4.4. Jednotlivé kroky 
K získání dotace z prostředků ROP Moravskoslezsko je podstatné podstoupit několik 
důležitých kroků, aby průběh přípravy a zpracování projektu, jeho realizace i udržitelnost byla 
















4.4.1. Projektový záměr 
„Pro úspěšné schválení projektu je důležitá pečlivá příprava a zpracování projektového 
záměru. S kvalitním a dobře zpracovaným projektem se zvyšuje šance obstát u hodnocení a 
získat nárok na dotaci z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko. Pečlivost u 
přípravy se následně projeví také ve fázi realizace projektu.“65 
Projektovou žádost tvoří formulář žádosti, podnikatelský záměr, finanční plány a 
jednotlivé (povinné a nepovinné) přílohy. 
 
a) Formulář žádosti 
Podstatné je vyplnit formulář žádosti správně. Nejdůležitější části je vyplnit název 
projektu, ten musí vystihovat samotnou podstatu celého projektu. Ten by měl být výstižný, 
měl by vyjadřovat cíl projektu, ale na druhou stranu by neměl být příliš dlouhý a 
komplikovaný. 
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Součásti žádosti jsou samozřejmě identifikační údaje žadatele tedy název, sídlo, právní 
forma, IČ, statutární orgán, atd., dále hlavní a vedlejší předmět podnikatelské činnosti 
žadatele, kontaktní údaje na žadatele a další. 
Dále se v žádosti uvádí celková výše způsobilých výdajů projektu, ze kterých se 
vypočítává % maximální míra veřejné podpory čili dotace. Míra veřejné podpory je dána pro 

















ES č.800/2008  
Projekt vytvářející příjmy 
(projekt nezakládající veřejnou 
podporu s celkovými náklady 
většími než 1 mil. EUR)  
Malý 
podnik  
85 % z celkových 
způsobilých výdajů 
 
60 % Dotace bude vypočtena na základě 
finanční mezery, přičemž maximální 
dotace může činit 85 % z celkových 
způsobilých výdajů 









V žádosti dále nesmí chybět stručné představení projektu. Je nezbytné uvést důvody, 
například současný nevyhovující stav, které nás vedou k realizaci konkrétního projektu. Dále 
je důležité stanovit cíle projektu a následně popsat, jak realizace daného projektu povede 
k dosažení vymezených cílů, které by měly odpovídat cílům stanoveným v příslušném 
operačním programu, včetně zahájení a ukončení projektu. Kromě toho je potřeba uvést , do 
jaké prioritní osy projekt spadá a jaké oblasti se týká. 
 
b) Podnikatelský záměr 
Podnikatelský záměr je jednou z hlavních příloh žádostí o veřejnou podporu. „Zatímco 
samotná žádost má určené záložky (kolonky), které je nutné vyplnit, pokyny pro psaní 
podnikatelského záměru (studie proveditelnosti) jsou dány osnovou, jejíž strukturu by měl 
žadatel dodržet a v případě, že některé body osnovy jsou pro předmětný projekt irelevantní, 
                                               




tak tuto skutečnost uvést.“67 Struktura osnovy se může do určité míry podle jednotlivých 
projektů lišit, co však musí být v každém projektu, jsou identifikační údaje, charakteristika 
žadatele, popis projektu, SWOT analýza, zajištění udržitelnosti a kontinuity projektu a 
harmonogram. Podnikatelský záměr může mít rozhodující vliv na získání veřejné podpory, 
proto je důležité si ho opravdu pečlivě připravit. 
 
c) Finanční plány 
Další důležitou součástí celého projektu jsou finanční plány projektu, na jejichž 
podkladě je projekt posuzován z ekonomického a finančního hlediska. „Hodnocení se skládá 
z běžných metod hodnocení investičních a neinvestičních projektů. Účelem hodnocení je na 
základě údajů z připravovaného projektu vypočítat možnost úspěšné realizace projektu. Plány 
v sobě obsahují zejména očekávané toky hotovosti, dobu návratnosti a očekávanou míru 
výnosnosti.“68 
 
d) Přílohy žádosti 
Součástí žádosti jsou také povinné a nepovinné přílohy. Mezi povinné přílohy patří 
většinou dokumenty, které prokazují právní subjektivitu žadatele, podklady pro posouzení 
finančního zdraví žadatele jako jsou daňové přiznání, účetní výkazy a účetní závěrky, dále 
doklady prokazující majetkoprávní vztahy k nemovitostem, kterých se týká realizace projektu, 
např. list o vlastnictví, katastrální mapa, nájemní smlouva, kromě toho i čestná prohlášení 
nebo stavební povolení a jiné. 
K nepovinným přílohám, které také mohou mít vliv na hodnocení celkového projektu, 
patří například různé certifikáty, marketingové analýzy nebo soulady se strategickými 
rozvojovými dokumenty měst a obcí. 
 
4.4.2. Příprava žádosti o dotaci z ROP MS 
„Žádost o dotaci obsahuje elektronickou žádost Benefit a soubor povinných příloh. 
Mezi nejdůležitější přílohy patří projektová dokumentace do fáze stavebního povolení a studie 
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proveditelnosti.“69 Některé z příloh je možno předložit až při podpisu smlouvy o poskytnutí 
dotace. 
 
4.4.3. Vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o dotaci 
Žádost o podporu z fondů EU je možné podávat na základě plánu výzev tzv. 
harmonogramu, který trvá zpravidla 45 dnů, během tohoto období je možné předložit žádost o 
dotaci spolu s povinnými přílohami do projektů Regionálního operačního programu 
Moravskoslezsko. Plán výzev je vždy schvalován na 1 rok dopředu a je pravidelně každých 
6 měsíců aktualizován.  
 
4.4.4. Hodnocení projektu 
„Předložený projekt je hodnocen ve 4 různých fázích – formální a věcná kontrola, 
kvalitativní hodnocení a konečné schvalování a udělení dotace.“70 
 
4.4.5. Rozhodnutí o dotaci 
Dle předloženého seznamu hodnotitelů rozhodnutí o dotaci provádí Výbor Regionální 
rady. Dotací jsou podpořeny přednostně projekty s nejvyšším bodovým hodnocením. 
Maximální výše podpory v procentech, kterou žadatel může ze strukturálních fondů získat, je 
85 % způsobilých výdajů a pokaždé je nezbytné zkoumat, zda daný projekt nenaruší 
hospodářskou soutěž. Projekty, které se zakládají na veřejné podpoře, jsou podpořeny do výše 
40 % způsobilých výdajů. U středních podniků se tato podpora zvyšuje na 50 % a u malých 
podniků na 60 % způsobilých výdajů. 
 
4.4.6. Podpis smlouvy o poskytnutí dotace 
Smlouvy se podepisují od vyhlášení výzvy do cca 6 – 8 měsíců. Před podpisem 
smlouvy je potřebné předložit všechny zbývající přílohy, které se nemusely podat při podání 
žádosti (např. stavební povolení). 
 
4.4.7. Zahájení realizace projektu 
Jestliže se projekt nezakládá na veřejné podpoře, je možné jeho realizaci zahájit již 
před vyhlášením výzvy. Podmínkou ale zůstává, že realizace projektu nesmí být ukončena 
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před dobou podpisu smlouvy. „Zahájení realizace projektu zakládajícího veřejnou podporu je 
možné až na základě posouzení komplexní projektové dokumentace.“71 
 
4.4.8. Monitorování realizace projektu 
„Monitorování projektu slouží ke sledování průběhu realizace projektu 
prostřednictvím popisu uskutečněných a plánovaných aktivit, čerpání rozpočtu, uvedení změn 
v projektu a naplňování cílů a indikátorů v projektu. Monitorovací zprávy jsou předkládány 
4krát ročně po dobu realizace projektu. Při ukončení projektu je nezbytné předložit 
závěrečnou monitorovací zprávu.“72 
 
4.4.9. Žádost o platbu 
V průběhu uskutečňování projektu může žadatel průběžně žádat o platby. Tyto žádosti 
o platby mohou být podávány každé 3 měsíce, ale musí být předkládány současně 
s monitorovacími zprávami a min. částka žádosti je určena na 300 tis. Kč. 
 
4.4.10. Zajištění udržitelnosti projektu 
„Monitorovacími zprávami o zajištění udržitelnosti projektu je sledováno, zda jsou 
výstupy projektu dále využívány dle původního účelu stanoveného ve smlouvě. Zprávy jsou 
podávány každoročně po dobu 5ti let (u MSP 3 roky).“73 
 
4.4.11. Publicita projektu 
Během uskutečňování projektu je důležité zachovávat základní pravidla publicity. 
Cílem publicity je ukázat široké veřejnosti možnost finanční podpory ze strany Evropské unie. 
 
4.5. Předmět projektu 
Předmětem našeho projektu byla celková rekonstrukce nevyužívané a zchátralé 
hospodářské budovy naplňující znaky brownfields, na centrum volnočasových aktivit v obci 
Hať. V minulosti realizovala Římskokatolická farnost Hať volnočasové aktivity 
v nevyhovujících prostorech římskokatolické fary v obci Hať. Budova určená k rekonstrukci 
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byla a je v majetku Římskokatolické farnosti Hať, leží v těsné blízkosti fary a pochází z let 
1880-1890. Od 90. let byla z důvodů špatného stavebně-technického stavu využívána ke 
skladování nepotřebných věcí z fary pouze část budovy.  
 
V rámci žádosti ROP NUTS II Moravskoslezsko byl tento projekt zapsán do 
operačního programu Benefit7 pod číslem a názvem prioritní osy 10.4 Rozvoj venkova. 
Název projektu:    Centrum volnočasových aktivit v obci Hať 
Datum zahájení projektu:   01.06.2008 
Datum ukončení projektu:   31.01.2012 
Doba trvání projektu:    44 měsíce 
Celkové způsobilé výdaje projektu:  7 689 690,13 Kč 
Název žadatele:    Římskokatolická farnost Hať 
Příjmení, jméno hlavní kontaktní osoby: Ing. Lenka Kseničová 
 
V projektu se dále počítalo s výběrovým řízením, rovněž se zkušenostmi žadatele, 
s přípravou a realizací obdobných typů projektů a taktéž s pozitivním vlivem projektu na 
udržitelný rozvoj a rovné příležitosti, což znamená, že projekt obsahuje zařízení pro zlepšení 
pohybu osob se sníženou mobilitou a také přispívá ke zlepšení služeb pro rodiče s dětmi. 
 
4.6. Popis projektu 
 
4.6.1. Zdůvodnění potřebnosti projektu včetně popisu výchozího stavu. 
Výchozí stav: Obyvatelé obce Hať a okolních obcí mohli několik let zdarma využívat 
volnočasové aktivity realizované Římskokatolickou farností Hať. Nejbližší obdobné, avšak 
zpoplatněné aktivity, nabízel 8,7 km vzdálený Dům dětí a mládeže ve městě Hlučín. 
V Římskokatolické farnosti Hať existovala řada různorodých volnočasových aktivit, většina 
z nich se uskutečňovala v nevyhovujících prostorách haťské fary. Postupem času se zájem o 
tyto aktivity zvýšil. Ovšem prostory ve farnosti nevyhovovaly kapacitně, ani dispozičně. To 
byl důvod, proč se nemohly zkvalitnit ani dále rozšířit volnočasové aktivity. Na pozemcích 
farnosti se nacházela stará a nevyužívaná hospodářská budova, která se právě stala tím 
realizovaným projektem. Rekonstrukce staré budovy byla nutná i z těchto důvodů: celkový 
stav komínů byl bez úprav a nevyhovoval dalšímu využívání, na více místech do budovy 
zatékalo, okapy, svody a oplechování štítových zdí byly zhotoveny z pozinkovaného plechu, 
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který se svou kvalitou stal nevyhovující, a elektroinstalace nevyhovovala současným 
standardům. 
Odůvodnění potřebnosti projektu: V okolních obcích neexistovalo žádné volnočasové 
centrum, které by obyvatelům nabídlo stejné nebo obdobné aktivity, které již v této době tato 
stavba nabízí. Tato výstavba také zlepšila celkový estetický vzhled obce, nalezla smysluplné 
využití zchátralého a nevyužívaného objektu právě ve prospěch volnočasových aktivit 
obyvatel, zlepšila stav infrastruktury pro volnočasové aktivity, zmodernizovala vybavení pro 
spolkovou a zájmovou činnost a zlepšila kvality poskytovaných volnočasových aktivit. 
V příloze 1 si můžete prohlédnout obrázky budovy před a po rekonstrukci objektu. 
 
4.6.2. Cíl projektu 
Hlavním cílem projektu bylo vybudovat a vybavit centrum volnočasových aktivit ve 
farnosti Hať, v této době jsou již v centru pořádány rozmanité volnočasové aktivity pro 
obyvatele obce Hať, obyvatele okolních obcí a pro věřící hlásící se k Římskokatolické církvi.  
K specifickým cílům projektu patřila rekonstrukce hospodářské budovy, vybudováni a 
vybavení centra volnočasových aktivit v obci Hať a rozšíření stávajících pořádaných 
volnočasových aktivit. 
V současné chvíli, kdy je již projekt nějakou dobu v provozu, mohu říct, že tyto cíle a 
ještě mnohem více se opravdu povedlo splnit. 
 
4.6.3. Soulad s cíli programu, prioritní osy a oblasti podpory 
Celý projekt byl plně v souladu s ROP Moravskoslezsko a naplňuje jeho globální cíl: 
podpořit komplexní rozvoj venkova a zachovat základní funkce venkovského prostoru 
regionu Moravskoslezsko pro obyvatele, návštěvníky i investory. Projekt naplňuje i specifické 
cíle programu: zlepšení prostředí venkovských obcí, budování a modernizování infrastruktury 
veřejných služeb na venkově a vybavení pro spolkovou a zájmovou činnost. Díky realizaci 
projektu došlo k rekonstrukci staré nevyužívané hospodářské budovy naplňující znaky 
brownfields, jejíž špatný technický stav znemožňoval její další využití, na centrum 
volnočasových aktivit obce Hať. Uskutečnění projektu uvítali obyvatelé obce Hať a okolních, 
do 10 km vzdálených obcí. Realizací bylo dosaženo zvýšení spokojenosti obyvatel s životem 






4.6.4. Popis aktivit v přípravné fázi projektu 
Přípravná fáze projektu byla zahájena definováním projektu a vytvořením 
projektového týmu. Byla zpracována projektová dokumentace pro stavební povolení. 
Realizace projektu byla odsouhlasena zastupitelstvem obce Hať. Byly zajištěny finanční 
prostředky na profinancování projektu. Následně byla pomoci dotazníkového šetření ověřena 
potřebnost projektu u cílové skupiny. Proběhl výběr zpracovatele žádosti o dotaci do ROP 
NUTS II Moravskoslezsko. Na základně zpracovaných podkladů byla připravena a 
předložena žádost o dotaci a po přiznání dotace byl doložen i zbytek potřebných příloh. 
 
4.6.5. Popis aktivit v realizační fázi projektu 
Realizační fáze projektu byla zahájena provedením výběru dodavatele stavebních prací 
a podpisem smlouvy s vítězem výběrového řízení na stavební práce. Poté následovala celková 
rekonstrukce hospodářské budovy a revitalizace okolních ploch. Bylo zařízeno vybavení do 
interiéru, pořízeno IT vybavení a pomůcky pro kroužky a semináře. Fyzická realizace 
projektu byla ukončena vydáním kolaudačního rozhodnutí od stavebního úřadu. Projekt byl 
ukončen vytvořením a podáním závěrečné monitorovací zprávy o realizaci projektu. Po celou 
dobu realizace bylo zajištěno řízení a administrování projektu a publicita projektu. 
 
4.6.6. Popis aktivit v provozní fázi projektu 
Provozní fáze byla a i nadále je spojena s provozem výstupů projektu a 
administrováním projektu v pravidelných ročních intervalech po celou dobu udržitelnosti 
projektu. Rovněž byla a je zajištěna publicita projektu. A také došlo k realizaci stávajících, ale 
i nových volnočasových aktivit pořádaných Římskokatolickou farností Hať. 
 
4.6.7. Připravenost projektu k realizaci 
Projekt byl plně připraven k realizaci. Byly vyřešeny majetkoprávní vztahy, projekt 
byl naplánován do všech detailů, také byl sestaven časový harmonogram realizace 
jednotlivých aktivit, byla definována potřebná výše finančních prostředků potřebná k realizaci 
záměru. Bylo vydáno stavební povolení s nabytím právní moci. Obec Hať vydala souhlas 
s realizací záměru. Žadatel dostal finanční prostředky pro provoz výstupů projektu. 






4.7. Harmonogram a financování projektu 
Postupné kroky skutečného realizování projektu: 
- tvorba projektového týmu, 
- návrh projektového záměru, 
- zpracování projektové dokumentace, 
- výběr zpracovatele, příprava, zpracování a odevzdání žádosti o dotaci, 
- podání žádosti místně příslušnému stavebnímu úřadu o vydání stavebního 
povolení, vydání povolení, 
- schválení projektové záměru, 
- zajištění finančních zdrojů na profinancování a kofinancování projektu, 
- zajištění povinných příloh před podpisem Smlouvy o dotaci, 
- příprava a realizace výběrového řízení na dodavatele stavebních prací, podpis 
smlouvy s vítězem, 
- výběr dodavatele na provedení stavebního dozoru, podpis smlouvy s vítězem, 
- příprava podkladů, schválení a podpis Smlouvy o poskytnutí dotace, 
- realizace stavebních prací projektu, 
- výkon stavebního dozoru, 
- zajištění publicity projektu, 
- projektové řízení a administrování projektu, 
- objednání a dodání interiéru, IT vybavení a vybavení pro volnočasové aktivity, 
- kolaudace a předání stavby do užívání, 
- podání závěrečné zprávy o ukončení realizace projektu. 
 
Přehled financování, finanční plán a prioritní téma projektu je dále vypracováno 
v přehledných tabulkách. 
 
Přehled financování projektu74 
 
Náklady projektu v Kč 
Procenta z celkových 
nákladů 
Celkové výdaje projektu 7 817 781,43 
 Celkové způsobilé investiční výdaje 7 527 303,13 
 Celkové způsobilé neinvestiční výdaje 162 387,00 
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Náklady projektu v Kč 
Procenta z celkových 
nákladů 
Příjmy projektu 0,00 
 Příjmy způsobilé 0,00 
 Příjmy nezpůsobilé 0,00 
 
   Způsobilé výdaje bez příjmů 7 689 690,13 
 
   Vlastní podíl žadatele 
     - Veřejné prostředky 576 726,76 7,50 
   - Soukromé prostředky 0,00 0,00 
   Dotace projektu 
     - Dotace z rozpočtu RR 7 112 963,37 92,50 
      - z toho EU 6 536 236,61 85,00 
   Celkové veřejné prostředky 7 689 690,13 100,00 






Pořadí žádosti o platbu: 01 
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč): 1 247 572,86 
Datum předložení žádosti o platbu: 30.06.2010 
Z toho neinvestiční (Kč): 0,00 
Z toho investiční (Kč): 1 247 572,86 
  Pořadí žádosti o platbu: 02 
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč): 1 637 380,88 
Datum předložení žádosti o platbu: 20.12.2010 
Z toho neinvestiční (Kč): 18 712,75 
Z toho investiční (Kč): 1 618 668,13 
  Pořadí žádosti o platbu: 03 
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč): 1 080 058,60 
Datum předložení žádosti o platbu: 30.06.2011 
Z toho neinvestiční (Kč): 18 712,75 
Z toho investiční (Kč): 1 061 345,85 
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Pořadí žádosti o platbu: 04 
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč): 1 450 875,50 
Datum předložení žádosti o platbu: 30.09.2011 
Z toho neinvestiční (Kč): 18 712,75 
Z toho investiční (Kč): 1 432 162,75 
  Pořadí žádosti o platbu: 05 
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč): 1 697 075,53 
Datum předložení žádosti o platbu: 31.01.2012 
Z toho neinvestiční (Kč): 94 069,72 
Z toho investiční (Kč): 1 603 005,81 
 
Prioritní téma76 
Název prioritního téma: Rozvoj kulturní infrastruktury 
Číslo prioritního téma: 59 
Prostředky z EU v Kč: 6 536 263,61 
  Název typu území: Venkovské oblasti 
Číslo typu území: 5 
 
4.8. Publicita 
V rámci propagace celého projektu byly vyhotoveny letáky s nabídkou volnočasových 
aktivit v centru. Dále byly zhotoveny internetové stránky, na kterých se všichni mohou 
dozvědět o celkové realizaci projektu i o finančním příspěvku z ROP NUTS II 
Moravskoslezsko a státního rozpočtu České republiky.  
 
4.9. Současnost centra volnočasových aktivit 
Skutečná realizace projektu neboli zahájení stavebních prací bylo v srpnu 2010 a 
ukončení v srpnu 2011. Po dovybavení interiéru byla během listopadu roku 2011 celková 
kolaudace a od prosince 2011 se centrum volnočasových aktivit začalo pomalu dávat do 
provozu. 
Samotné centrum obsahuje v přízemí společenskou místnost, konferenční místnost, 
knihovnu, kuchyň a soc. zařízení. V patře je pak herna a místnost pro matky s dětmi a 
samozřejmě soc. zařízení. Součástí vybavení interiéru centra volnočasových aktivit je pak 
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nábytek, PC a promítací technika a pomůcky pro volnočasové aktivity jako jsou hry a hudební 
nástroje. I přes vybavení a popsání jednotlivých místností pro určitou cílovou skupinu mohou 
místnosti dle potřeby navštěvovat i ostatní účastníci. 
Centrum volnočasových aktivit aktivně využívá hned několik cílových skupin, jako 
jsou ministranti na pravidelné schůzky, schola a sbor na pravidelné zkoušky zpěvu, maminky 
na pravidelné setkání maminek s dětmi, dramatický kroužek, manželé na manželská setkání, a 
mládež na tzv. spolča neboli setkání mládeže. Dále se centrum využívá k různým přípravám, 
jako jsou příprava ke křtu svatému, příprava na první svaté přijímání, příprava na svaté 
biřmování a příprava na svátost manželství. Mimo tyto aktivity jsou v centru pořádány různé 
semináře, kurzy, večery chval a různé další jednodenní nebo jen večerní aktivity. 
Vzhledem k finanční podpoře z Evropské unie se nyní po dobu pěti let musí povinně 
celý projekt udržovat a evidovat veškeré aktivity, které se v centru volnočasových aktivit 
konají. Kdyby se prokázalo, že po tu dobu minimálně pěti let se daný objekt neudržuje a 
nekonají se tam žádné aktivity, celou získanou dotaci bychom museli vrátit. 
Jelikož se zúčastňuji různých aktivit, nebo sama pořádám různé aktivity v centru 
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Cílem této práce bylo popsat problémy církví a náboženských společností vůči státu. 
Každá církev či náboženská společnost má svá práva a povinnosti a je důležité dodržovat 
nějaký řád, aby to všechno dohromady fungovalo. Vzhledem k nynější situaci, kdy stát vrací 
majetek církvím a náboženským společnostem, se podmínky trochu mění. Ale ještě pořád, po 
dobu, kdy stát bude vyplácet finanční příspěvek dotčeným církvím a náboženským 
společnostem, budou závislé na státu a v reálu po dobu vyplácení finanční kompenzace a 
finančního příspěvku bude ještě několik let trvat, než se církve a náboženské společnosti zcela 
osamostatní. 
Nejčastější otázkou mnoha lidí je, jak si stát při svém zadlužení může dovolit vrátit 
církvím a náboženským společnostem tolik peněz. Pravdou je, že v době krize, kdy peníze, 
které má stát církvím a náboženským společnostem vrátit, jsou jen nepatrným procentem 
z finančních prostředků, které dává na jiné aktivity a jiným organizacím. Tedy vyplácení 
finančních příspěvků a náhrad církvím stát určitě nezruinuje. Spíše by mu to mělo v budoucnu 
pomoct, že už nebude muset církve a náboženské společnosti financovat.  
Dále se zabývám jednotlivě každou církví, není totiž špatné si uvědomit třeba i jen 
nepatrný rozdíl mezi jednotlivými církvemi a náboženskými společnostmi. Specifické pro ně 
může být třeba to, z jakého učení vychází, jaký žijí život, nebo co je jejich hlavním úkolem. Je 
také zajímavé, jak málo lidí stačí k tomu, aby církev fungovala, například Novoapoštolská 
církev v České republice má podle posledního sčítání lidu jen 98 členů. 
Ve své práci se zabývám jen církvemi a náboženskými společnostmi, které jsou 
registrované v České republice podle zákona 3/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Avšak 
jiných církví a náboženství je v České republice daleko více (viz Příloha 2).  
Největší církví u nás i ve světě je Římskokatolická církev, proto jsem jí věnovala 
celou jednu kapitolu. Největším mezníkem v této době je v Římskokatolické církvi nová 
volba papeže, i když předcházející papež ještě žije. Pro mnohé je to nehoráznost, další 
vznášejí obdiv. Každopádně začíná nová éra s dalším papežem, a možná i s nějakou tou 
renovací celé církve. To už se nechme překvapit. 
V další části své práce jsem se zabývala centrem volnočasových aktivit ve farnosti 
Hať, na které jsme získali dotaci z Evropské unie. Není lehké vypracovat správně celý 
projektový záměr, na který chceme získat dotaci, jelikož podle celého vypracování se 
rozhodne, zda ji subjekt dostane či nikoli. Myslím si, že Evropská unie má pochopení a 
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podporuje záměry, které opravdu rozvíjejí určitou oblast. Jejím plánem je přece podporovat 
celkový rozvoj obcí, měst, krajů i celého státu. 
Domnívám se, že pro církve a náboženské společnosti jsou dotace z Evropské unie 
velice výhodné a můžou jim značně pomoci. Proto by měly sledovat aktuální plány 
poskytovaných finančních dotací a ve vhodnou chvíli si s připraveným projektem o ně 
požádat. 
Ke zpracování této bakalářské práce jsem vycházela z odborné literatury, ze zákonů, 
z webových stránek ministerstva kultury a z webových stránek jednotlivých církví. Práce a 
stráveného času nad bakalářskou prací nelituji, protože mě to bavilo a ráda jsem si rozšířila 
obzory a dozvěděla se něco nového. Vzhledem k tomu, že téma je to velice rozsáhlé ani 
zdaleka se mi nepodařilo vystihnout úplně vše, co k tomu patří. Ráda bych se tomu 
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€  Euro 
§  paragraf 
%  procento 
a. v.  augsburského vyznání 
angl.  anglicky 
atd.  a tak dále 
cca  circa 
CNS  církve a náboženské společnosti 
č.  číslo 
ČR  Česká republika 
ES  Evropské společenství 
EU  Evropská unie 
IČ  identifikační číslo 
Ing.  inženýr 
IT  informační technologie 
JU.D.  doktorát z Utroque Jure (Papežská lateránská univerzita v Římě) 
JUDr.  doktor práv 
Kč  Koruna česká 
km  kilometr 
lat.  latinsky 
mil.  milion 
mld.  miliarda 
Mons.  Monsignor – kaplan Jeho Svatosti 
MS  Moravskoslezsko 
MSP  malé a střední podniky 
např.  například 
něm.  německy 
NUTS  Nomenklatura územních statistických jednotek 
NUTS 2 územní statistická jednotka - oblast 
obr.   obrázek 
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OFMCap Ordo Fratrum Minorum Capucinorum – kapucíni, františkánský řeholní řád 
OP Ordo Praedicatorum – dominikáni, katolický řeholní řád 
OPraem Ordo Praemonstratensis (premonstráti) – norbertini, řád řeholních kanovníků 
PC  osobní počítač 
př. o. l. před občanským letopočtem  
rejstř.  rejstřík 
resp.  respektive 
ROP  Regionální operační program 
RR  Regionální rada 
s.  strana 
Sb.  sbírka 
soc.  sociální 
sv.  svatý 
ThLic.  licenciát teologie 
tis.  tisíc 
tj.  to je  
tzn.  to znamená 
tzv.  tak zvané 
věc.  věcný 
vyd.  vydání 


























Příloha č. 1: Projekt před a po získání dotace na rekonstrukci 
 
Příloha č. 2: Seznam církví a náboženství v České republice 
 
 
 
 
 
